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Dear readers,
As my last semester at Otterbein draws to a close, I have found myself  be-
coming particularly sentimental. While I’ve been reminiscing on many of  my 
greatest experiences of  the last four years, it’s dawned on me that almost all 
of  these have involved Quiz & Quill in one way or another. From attending 
$:3LQ&KLFDJRDVWKHRQO\ÀUVW\HDUVWXGHQWWRZLQQLQJ+DLNX'HDWK0DWFK
IURPUHDGLQJDWRSHQPLFVWRKHOSLQJKRVWP\ÀUVW6SULQJ0DJODXQFKSDUW\DV
0DQDJLQJ&R(GLWRU³WKHH[WUDRUGLQDU\PHPRULHV,KDYHZLWK4XL]	4XLOO
ZLOOEHZLWKPHIRUDORQJWLPH1HYHUHQGLQJWKDQNVWR-RVK%UDQGRQP\
LQVXUPRXQWDEOHFRHGLWRUWR6KDQQRQ/DNDQHQP\URFNDQGWRWKLV\HDU·VLQ-
FUHGLEOH4XL]	4XLOOVWDII ZKRWUXO\PDGHWKLVÀQDO\HDURQHRI P\EHVW7KLV
PDJD]LQHLVWKHFXOPLQDWLRQRI FRQVLGHUDEOHZRUNGRQHRXWRI MR\DQGORYH
DQG,·PFHUWDLQWKDWWKHFRQWHQWVUHÁHFWWKDW
       6LQFHUHO\
       Jess Campbell
Dear Readers,
For me, this year has been nothing short of  hectic. From holding multiple lead-
HUVKLSSRVLWLRQVFODVVZRUNKHOSLQJSDVV*HQGHU,QFOXVLYH+RXVLQJWKURXJK
WKHEXUHDXFUDWLFSLSHOLQHDQGG\LQJP\KDLUEORQGH³WKHUH·VVRPXFKJURXQG
,·YHWUDYHUVHG%XWLW·VWKLQJVOLNHWKLVPDJD]LQH³DWDQJLEOHREMHFWRI KDUG
ZRUNVOHHSOHVVQLJKWVDQGGHEDWHVRYHU6N\OLQHFKLOL³WKDWPDNHLWDOOZRUWK
LW$QGZKLOH,·YHKDGD\HDUWREHUHFNRQHGZLWK,KDYHVRPDQ\SHRSOHWR
WKDQN,ZDQWWRWKDQNP\FRHGLWRU-HVV&DPSEHOOIRUVSOLWWLQJVRPXFKRI WKH
KHDY\OLIWLQJZLWKPHVWLOOKDVQ·WKLWPHWKDWVKH·VJUDGXDWLQJ,ZDQWWRWKDQN
6KDQQRQ/DNDQHQIRUWDNLQJPRUHRI WKHEXUGHQRII RI VRPDQ\ODWHQLJKWV
WKDQVKH·OOHYHUNQRZ7KLV\HDU·VVWDII IRUWKHLUHQGOHVVGHGLFDWLRQWRUHDGLQJ
FRXQWOHVVSDJHVRI VXEPLVVLRQV$QGRI FRXUVH,ZDQWWRWKDQNHYHU\RQHZKR
KDVVXEPLWWHGWKLV\HDU7KLVKDVEHHQVXFKDUHPDUNDEOHVXEPLVVLRQSRROWR
wade through. I hope you, the reader, are as elated, amazed, and blissed out by 
the pieces in this magazine as I am.
       (QMR\
       
       Josh Brandon
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the nature of birth
Fadumo Abdulle
When I had given birth to you
,UHPHPEHUHGZKDWLWZDVOLNH
to deliver something so big that
,KDGWRSXVKVL[WKRXVDQGWKUHHKXQGUHGDQGÀIW\
ÀYHWLPHVDQGZLWKHDFKSXVK,ZRXOGSURGXFH
ten thousand beads of  sweat,
7KDWZDWHUHGWKHJDUGHQVRI 3DUDGLVH9LOODJH
producing in that season ripe mangoes
DQGMXLF\ZDWHUPHORQV
WKDWVOLGWKURXJKWKHÀQJHUVRI WKHQHLJKERUKRRG
NLGVDQGÀOOHGWKHSXUVHVRI ORFDO
business women with Xaawo Taako.
I travelled through time always expecting you,
each day slowly
WLSWRHLQJLQWKHEDWWOHÀHOGV
with my belly protruding,
,ZRXOGGXFNIURPDVSHDU
slide past the pointy tip of  a sword
and roll underneath the hooves of  stallions.
7KHGXVW\WHQVLRQRI WKHFRQÁLFWZRXOG
settle at the bottom of  the Indian Ocean
DQG,ZRXOGEHUHOLHYHGIRUDZKLOHNQRZLQJ
WKDWLI \RXHYHUFDPHWKHFRDVWZRXOGEHFOHDU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Your tiny body and your tiny
OLWWOHOLPEVWKDWRQFHXVHGWRÀWLQWR
P\SDOPVOLNHDZHLJKWOHVVIHDWKHU
now feel heavy and foreign.
And as you grew bigger and bigger,
your greatness overwhelmed me, and 
I became doubtful of  how worthy of  you 
I was.
,SDQLFNHGDQGXQOHDVKHG
confusion and chaos and I forced
you to abandon me.  
RXUKHDUWVZHQW(DVWDQG:HVW
$QG\RXFOLPEHGWKH+LPDOD\DV
viewing the world from a higher angle
than I could ever put you on.
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on deadlines
Amelia Christmas Gramling
/DWHO\HYHU\HVVD\,ZULWHVHHPVWREHKRYHULQJMXVWDERYHWKHVXEMHFWRI 
birth. Or, what’s more true, perhaps, is that every essay I write, inadvertently 
or not, slips into the space of  the womb. I’m writing neither to conception nor 
ODERUQRUHVSHFLDOO\WRZKDWIROORZV³WKHGDLO\OLYLQJRI QHZOLIH,ZULWHWRWKH
SHULRGRI JURZWK7KHHPEU\RVHDUFKLQJDQGVHDUFKLQJDQGÀQGLQJLWVIRRWLQJ
the marvel of  replicating cells, myopic patterns, of  ancient maps and mazes 
HPHUJLQJIURPWKHIROGVRI \RXUERG\\RXGLGQ·WNQRZZHUHOLVWHQLQJFROOHFW-
LQJWDNLQJQRWHVFUDIWLQJDPRVDLFRI LQKHULWHGREMHFWVDQGXQIRXQGGUHDPV
%XU\LQJDOORI WKLVDQGPRUHLQWKHFDYHEHQHDWK\RXUULEVWKHRQH\RX·YH
never heard or felt or can, even now, conceive).
,NQRZWKDWWKLVÀ[DWLRQUHDOLVWLFDOO\PXVWFRPHLQQRVPDOOSDUWIURPD
place I didn’t necessarily authorize, and one I don’t pretend to understand. I’m 
DWZHQW\RQH\HDUROGZRPDQQRZ0\ERG\LVV\QFLQJZLWKP\FRQVFLRXVQHVV
LQDODQJXDJHROGHUWKDQ*RGlet’s tell a story we know better than the heart’s. /HH·VLV
fusing with similar conductive impulses. And together we mimic the sun spots 
and glass cut rivers of  creation I am death destroyer of  worlds. ,DP*RGJLYHURI 
light. We catch and release glimpses of  one another somewhere in the hum the 
PRRQHPLWVDVLWHFOLSVHVWKHVXQ%XWWKHLOOXVLRQKDVQRVWD\LQJSRZHU:HDUH
SOD\LQJDWPDNLQJ7KHÀ[ZLWKQRFRQVHTXHQFH:HUROORYHUDQGRII DIWHU-
ZDUGV:HDUHVDIH:DVKRXUKDQGV:HDUHVDIH6KHGVNLQV,WRXFKKLVIDFHDV
he’s fallen fast asleep, too much to risk. 
$QGVR,NQRZUHDVRQDEO\,FDQFRQWUROWKHPDWHUQDOLPSXOVHFDQUDWLR-
nalize myself  outside of  this want, this cyclical internal alarm system, this pen-
dulum that sometimes swings softer, barely audible, but never stops. And yet, 
here on this page I continue turning the possibility over and over in my mind, 
P\ÀQJHUWLSVZULWLQJWKHHVVD\WKDWVHHNVWRHPERG\ZKDW,RQO\VLPXODWH
-HII 3RUWHUZURWHLQA History and Poetics of  the Essay, “In its directness and 
LQWLPDF\WKHHVVD\LVWKHLGHDOOLWHUDU\IRUPIRUWKHWZHQW\ÀUVWFHQWXU\2YHU-
ZKHOPHGE\DQHQGOHVVÁX[RI LQIRUPDWLRQZHLQZDUGO\FUDYHWKHPRPHQWDU\
VWD\DJDLQVWFRQIXVLRQSURPLVHGE\WKHHVVD\:HUHOLVKDV6FRWW5XVVHOO6DQGHUV
wrote, ‘the spectacle of  a single consciousness’ confronting the chaos of  cultur-
DORYHUORDGWRZKLFKZHDZDNHHDFKGD\µ
,WKRXJKWDERXWWKLVTXRWHWZRPRUQLQJVDJRLQP\KRQRUVVFLHQFHFODVV
DIWHUP\SURIHVVRUZURWHRQWKHFKDONERDUGWhat makes us human? After he 
instructed us, ´GLVFXVVµ0\FODVVPDWHVFDPHXSZLWKDQVZHUVUDQJLQJIURP
´WHFKQRORJ\µWR´SURJUHVVµDQGHYHQ´QRQSURFUHDWLYHVH[µ%XWDOORI WKHVH
FRXOGEHGLVSHOOHGWRVRPHGHJUHH³DSHVXWLOL]HVWLFNVWRGLJIRUJUXEPD-
FDTXHVPDVWXUEDWHDQGHOHSKDQWVJULHYHIRUWKHLUGHDG$IWHUFRQYHUVDWLRQ
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KDGGZLQGOHGWRDVORZOHDNDER\WRP\ULJKWUDLVHGKLVKDQGDQGKHVLWDQWO\
DQVZHUHG´ZKDWDERXWDUW"µ7KHFDSDFLW\DQGWKHFRPSXOVLRQWRFUHDWH7KLV
seemed to me viable (if  not revelatory) for all of  ten seconds, but then a blue 
MD\ÁHZE\WKHRSHQEOLQGVEHKLQGKLVVKRXOGHUEODGHDQG,WKRXJKWwhat, then, 
is the nest?
7KHEHDYHUGDPWKHKRQH\FRPEWKHVSLGHUZHE³WKHLQWULFDWHDUFKLWHF-
WXUHZHDYHGLQDQGRXWRI LQQXPHUDEOHVSHFLHV·JHQHWLFFRGLQJ³WKHLQVLVWHQFH
LQWKHYHU\IDFWRI WKHLUEHLQJZRUNWLUHOHVVO\ULVNGHDWKPDNHPDNHPDNH
3UHGLVSRVHGWRFHUWDLQSDWWHUQVVWDLQHGJODVV7KHVHWKHGHOLFDWHVRFLHWLHV³WKH
VWD\DJDLQVWFRPLQJUDLQV6RPHDUWLVHPERGLHGE\WKHFUHDWXUHLWVHOI³WKH
EXWWHUÁ\ZLQJWKHPDQWLVVKULPS·VVKHOOHYROYHGRYHUWKRXVDQGVRI \HDUVWR
DWWUDFWDPDWHRUWULFNDSUHGDWRU·VOHHULQJJD]H'RHVWKHSHDFRFNNQRZKH·V
EHDXWLIXO"7KHFRPSXOVLRQWRFUHDWHRXWVLGHRI KXPDQNLQGLVQRWRQHRI 
FUHDWLRQ·VVDNH³DVSLGHUEXLOGVKHUZHERXWRI QHFHVVLW\VKHPXVWHQWUDSVKH
PXVWVXUYLYH'RHVWKLVPHDQDUWDVZHGHÀQHLWLVPDUNHGE\WKDWZKLFKLV
QRQHVVHQWLDO"+DVDQHVVD\HYHUEHHQessential?  At what point did this haven of  
single consciousness become a spectacle, become a luxury, something momen-
tary and novel? 
0\PRWKHUVD\VPRVWDQFLHQW1DWLYH$PHULFDQODQJXDJHVQHYHUFRQWDLQHG
DQHTXLYDOHQWZRUGIRUDUW7KH3XHEORRI WKH0RMDYH'HVHUWPDGHSRWWHU\
IURPWKHHDUWK·VRXWHUOD\HULQRUGHUWRFDUU\ZDWHUHQWUDSJRRQ+RPHWKH\
EXLOWLQWRWKHFOLII IDFH³IDPLO\VWDFNHGRQWRSRI IDPLO\³VXUYLYDOLPSOLFLWLQ
the design. When a death is suffered, the Pueblo don’t bury the body but they 
VWLOOUHWXUQWRWKHHDUWKWKDWIURPZKLFKLWFRPHV7KHFOD\ZDOOVWKH\OLYHDQG
ORYHLQVLGHRI DUHWKLFNZLWKWKHERQHVRI WKHLUDQFHVWRUV&UDGOHDQGWRPE
FRIÀQDQGZRPEDUHERWKLQKDELWLQJWKHVDPHVSDFHERWKFRQWULEXWLQJWR
shelter that will weather the ages, that will provide shade from the sun.
,QDQRYHUSRSXODWHGFHQWXU\VSHDNLQJIURPDSRVWDWRPLFJHQHUDWLRQD
GDXJKWHURI WKH$PHULFDQGLJLWDODJHDZULWHURI QRQÀFWLRQD\HDUDIWHUWKH
NY Times best seller list was eviscerated by 50 Shades of  Grey, I am wondering 
LI WKHHVVD\,ZULWHLVZULWWHQWRNHHSDQ\RQHZDUP,VWKLVWKLQJWKDW,PDNH\HW
another product of  ancient and irrelevant impulses we have as a culture out-
HYROYHG"2QHZHVLPXODWHIRUWKHÀ[WKHPRPHQWDU\VDWLVIDFWLRQ7KHHVVD\
as life vest, the essay as nourishment, the essay as home. Is it the ideal literary 
form because it mimics necessity best? 
6HYHUDOZHHNVDJR,VDWLQDGUDIW\$VLDQUHVWDXUDQWDFURVVIURPP\JUD\LQJ
SRHWU\SURIHVVRU:HWDONHGDERXWWKHVHWLPHVOLNHWKH\DUHXQLTXHO\VWUXQJWR
EXFNOHEHQHDWKRXUZHLJKW7HUU\SLFNHGWKLVWLQ\HDUPDUNRI DVXVKLSODFH
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EHFDXVHLW·VWKHRQO\VZHHWVLJKRI LWVNLQGNHHSLQJDUXQRQVWULSPDOOIURPÀQ-
LVKLQJDGHULYDWLYHWKRXJKW7KHUHVWDXUDQWLVORFDOO\RZQHGDQGWKHLUVLQJOH79
LVUHODWLYHO\QRQLQWUXVLYHDQGPXWHG7HUU\VXEVFULEHVQHLWKHUWRVRXQGE\WH
QRUFHOOSKRQH,WZDVZLQG\+HSXOOHGKLVWZHHGMDFNHWWLJKWHU+HWROGPH
people hurry too much. We are too regimented, overscheduled, simultaneously 
overstimulated and inactive. I agreed at the time but not without an uneasy shift 
LQP\VHDWWKLQNLQJWKDWLI ,·PKRQHVWK\SHUGULYHDQGVWDJQDWLRQDUHWKHWZR
FRQVLVWHQWPRGHV,ÁXFWXDWHEHWZHHQ3DWFKHGHOERZVSRFNHWVSDGGHGGRZQ
ZLWKHQGOHVVQRWHV³'1$PDNHXSIRUYLWDORUJDQVRI VRPHGD\SRHPV³DQH\H
IRUVLWWLQJELUGVDQGXQLQWHUUXSWHGWZLOLJKWV7HUU\GRHVQRWEHORQJWRWKLVWLPH
,GLGQ·WNQRZKRZWRWHOOKLP,GRQ·WZDNHDWDPWRDWWHPSWDFRPSRVLWLRQ
RI WKHVXQ³,RQO\ZULWHXQGHUDGHDGOLQH,·PQRWVXUH,·YHHYHUNQRZQDQXU-
JHQF\DVLJQLÀFDQFHRXWVLGHRI WKHGHPDQGVRI DQDVVLJQPHQWRUWKHKRSHRI 
personal advancement and success propelling my words out from my pores and 
P\ÀQJHUVWRWKHNH\ERDUG,QHHGWKHOLQHLQWKHVDQGWKHXQEUHHFKDEOHEULQN
to catalyze pressure, to stimulate that pendulum insisting make make make.7HUU\
is teaching an environmental poetry class this semester, and eventually our con-
YHUVDWLRQEUHHFKHGWKHVXEMHFWRI FOLPDWHFKDQJH+HDVNHGPHIRULGHDV³KRZ
FDQKHGLVPDQWOHKLVVWXGHQWV·QRQFKDODQFHLQMHFWDJHQF\LQWRWKHLUVRSRULÀF
pastimes, unhinge their collective shrugs?
,VKUXJJHG6KRRNP\KHDG,GLGQ·WNQRZZKDWWRVD\
I watched a climate change documentary recently called Denial or Dysphoria 
RUVRPHRWKHUUKHWRULFDOVLJQLÀHUIRUWKHVRFDOOHGPLOOHQQLDOFRQGLWLRQ7KHUH·V
DVFHQHLQZKLFKD\RXQJ,QGLDQZRPDQVSHDNVLQJUDYHWRQHVRQEHKDOI RI 
KHUWZR\HDUROGGDXJKWHU6KHVLWVDWDVWHHOWRSSHGWDEOHDQGSUHVFULEHVDOORI 
us, watching and not, including herself  and the impression, the holding place 
HDUPDUNRI DOLWWOHJLUOLQKHUODSIRUW\\HDUVJLYHRUWDNH)RUW\\HDUVXQWLO
that two degrees Celsius increase in the earth’s internal body temperature will 
EHUHDFKHG:H$PHULFDQVDVLVODQGVRYHUÁRZVLSKRQRIIFDQ·WNHHSHDFK
RWKHUZDUPZHH[FDYDWHIRVVLOL]HGKLVWRU\DQGSXPSLWLQWRWKHDWPRVSKHUH
DWVXFKYROXPHDWVXFKVSHHGWKDWWKHHQYLURQPHQWDOUDPLÀFDWLRQVOLNHWKH
ghosts of  stars dying billions of  light years from this moment, run on a lag, 
VRWKDWHVWLPDWLRQ·VRQO\ÀJXULQJWKHDPRXQWRI IRVVLOIXHODOUHDG\FRQVXPHG
FRQVXPPDWHGGRFXPHQWHGVSHQW9LD'HFHPEHUZH·UHVWDULQJGRZQRXU
noses, belly buttons, armpits, anywhere but at the sentence written across every 
QHZVUHHOLQWKHOLQHEUHDNVEHWZHHQQDWXUDODQGGLVDVWHUVFUROOLQJWKURXJKWKH
HQGOHVVIHHGEDFNEHOWORRSRI &11
It’s already too late.
,NQRZ7HUU\FDPHWRPHEHFDXVHWKHSHUVRQD,HPERG\LQWKHHVVD\OLNH
the persona I embody in class, calls for action tirelessly, holds up the face of  
willful blindness, inertia, and demands that her reader carve pollination crisis, 
deforestation, and extinction LQWRWKHRSHQKXVNVRI WKHLUKHDUWVVKHGRHVQRWZLOO
QRWJLYHXS³UHOHQW%XW,·PÀQGLQJLWPRUHDQGPRUHGLIÀFXOWWRVHSDUDWHWKDW
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version of  myself  from the one who spends hours on end with her sheets over 
KHUHDUVDQGH\HVHDWLQJSHDQXWEXWWHUVWUDLJKWIURPWKHMDU,FDQ·WHQYLVLRQWKH
UHDGHU,QRORQJHUNQRZZKDWXVHLWLVWRUHLQIRUFHSUHFDXWLRQVDQGVDIHJXDUGV
and preservation tactics to a generation of  this species whose survival instincts 
FDQDWEHVWRQO\UHFDOOOLNHDVWRU\SUHVHUYHGSDUWLDOO\LQWKHEHGURFNUHVLGXDO
salvation, lingering genetic memory.
It’s only been in recent tellings of  human expansion that many of  our 
VRFLHWLHVOLNHWKLVYHUVLRQRI $PHULFDKDYHPDGHWKHZKROHVDOHWUDQVLWLRQIURP
GHOLFDWHDQGGHSHQGHQWWRGRPLQDWLQJDQGH[SORLWDWLYH/HVVWKDQDWKRXVDQG
years ago gigantic herbivorous birds were still scaling the winds, still foresting 
WKHFRXQWU\VLGHVWLOOEHGGLQJVHHGLQWRWKHHDUWK·VH[RVNHOHWRQ%XWKXPDQ
hunting patterns and the rapid effects of  climate change rendered these crea-
WXUHVÀUVWKRPHOHVVWKHQH[WLQFW7KHHQGUHDGPRGHUQVWRU\LVRQHULGGOHG
with ecological anachronisms, one of  dwindling museums of  living fossils. 
According to 6FLHQWLÀF$PHULFD·V&RQQLH%DUORZ´(QWLUHHFRV\VWHPVDUHPLVVLQJ
some, many or all of  the parts they co-evolved with. Plants produce specialized 
seeds and fruits for animals that are no longer around to … transport them, 
DQGSUH\VSHFLHVH[KLELWGHIHQVHVIRUSUHGDWRUVWKDWQRORQJHUKXQWWKHPµ
%DUORZ:HKDYHQREXLOWLQGHIHQVHPHFKDQLVPIRUWKHSKHQRPHQRQWKDWZH
KDYHEHFRPH³SUHGDWRUDQGSUH\LQKDELWLQJWKHVDPHERG\ERWKFUDGOHDQG
WRPEERWKFRIÀQDQGZRPE,DP*RG*LYHURI /LJKW,DP'HDWK'HVWUR\HU
RI :RUOGV0\LQVWLQFWXDOUHVSRQVHWRDODFNRI KRSHLVWRXQHDUWKORRVHVRLOWR
VWUDGGOHWKDWULVNWRPDNHVRPHWKLQJJURZ(YHQDV,XQGHUVWDQGWKHLPSXOVH
as antithetical, an act of  creation which would only mean someone’s someday 
KLQGHUHGZLWKOHVVZDWHUWRGULQNOHVVDLUWREUHDWKH
What does it mean for a species headed for extinction to still yearn to 
leave behind a record, a map to water and compassion, blueprints for a life not 
better, not more than the one my father and mother were able to salvage, but 
VRPHWKLQJUHFRJQL]DEOHVRPHWKLQJPRUHRUOHVVWKHVDPH"7KHKenyon Review 
KDVWKLVRQOLQHVHULHVFDOOHG´%XW,V,W$Q(VVD\"µLQZKLFKGLIIHUHQWFRQWHPSR-
rary essayists throw their two cents in on whether the parameters of  the term 
essay can stretch to include whatever itPD\EH,QVWDOOPHQW7KUHHPDNHVWKH
FDVHIRUWKH9R\DJHU*ROGHQ5HFRUGV/DXQFKHGLQWRVSDFHE\1$6$LQ
WKH9R\DJHUSUREHVKDYHERUQHZLWQHVVKDYHFDWDORJXHGGDWDRI WKHXQLYHUVH
unreachable by human eye, ear, or whisper. In addition to sending information 
EDFNKRPHWKH9R\DJHUSRVVHVVHGDGXDOSXUSRVHDVWLPHFDSVXOHRI WKHKX-
PDQPRPHQW%DFK%HHWKRYHQDQG&KXFN%HUU\VXUIZLQGDQGWKHYROFDQLF
KXPRI WKHVRXQGVRI WKHHDUWK,QUHVSRQVHWRWKLVTXHU\HVVD\LVW-HQQ\%RXOO\
H[SUHVVHVWUHSLGDWLRQDERXWWKHSURVSHFWRI WKHUHFRUGVHYHUÀQGLQJWKHLUZD\
to the stars, 
\HDUVLVDORQJWLPHWRZDLWIRUDFKDQFHHQFRXQWHU2QO\ORYH
LVWKDWIRROLVK6RZKHQ,WKLQNRQWKHTXHVWLRQRI ZKHWKHURUQRWWKH
9R\DJHU*ROGHQ5HFRUGVDUHRUDUHQRWDQHVVD\,NHHSFLUFOLQJDURXQG
the matter of  its intended recipient, and it seems to me that the hypo-
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WKHWLFDODGGUHVVHHEHLQJDQDEVWUDFWLRQDQGKRSHPDNHWKHUHFRUGV
PRUHDNLQWRORYHOHWWHUVRUSUD\HUV
2QHQLJKWVSULQJVHPHVWHUXQGHUWUHHFRYHULQDSDUNQRWIDUIURPFDPSXV
DQGQRWTXLWHGHYRLGRI DPELHQWOLJKW7HUU\WROGPHDVWRU\7ZHQW\\HDUV
DJRRUVRWKHODVWWLPHKHFDQUHPHPEHUNQRZLQJ´DORQH"µ+HDQGKLVÀUVW
ZLIHELF\FOHGDFURVVWKH0RMDYHKHOGKDQGVWKURXJKWKHGDUNQHVVVOHSWRQWKH
JURXQG2QHQLJKWDQXQVHWWOHGZLQGZRNHWKHPSXVKLQJLQVLVWLQJSURSHOOLQJ
WKHPLQWRPRWLRQDFWLRQLQWRWKHKRO\FUHDVHRI WKH:HVWDZKLVSHURI 3DFLÀF
under its breath. With nothing but moon, stars, pale shoulders to light the un-
PDUNHGKLJKZD\XQGHUKLVIHHWKHURGH+HGULIWHGSORWOHVV7KHZLQGFKDUWHG
course. 
&DUO6DJDQQRWHGRI 7KH9R\DJHU´7KHVSDFHFUDIWZLOOEHHQFRXQWHUHG
and the record played only if  there are advanced space-faring civilizations in 
LQWHUVWHOODUVSDFH%XWWKHODXQFKLQJRI WKLV¶ERWWOH·LQWRWKHFRVPLF¶RFHDQ·VD\V
VRPHWKLQJYHU\KRSHIXODERXWOLIHRQWKLVSODQHWµ7KHHVVD\FDQ·WEHUHDGDQG
FDQ·WEHZULWWHQWKHVDPHDVLQ7KH5HFRUGXQOLNHWKHKRQH\EHHXQOLNH
VRPDQ\OLYLQJIRVVLOVRQWKLVSODQHWZLOOHYROYHDVZHGR,WZLOONHHSVHQGLQJ
LQIRUPDWLRQEDFNXQWLOXQWLOLWGHSDUWVIURPWKHEUHDGWKRI RXUUDQJHRXU
DELOLW\WRWUDFNDQGZHZLOORQO\UHO\RQZKDWZHFDQLPDJLQH7KHFDYHUQ\RX
FDQ·WIHHO$UHDGHURQZKRPZHFDQ·WGHSHQG6RZKDWSRVVLELOLW\DP,VWLOO
turning over and over in my hands? Which pressure compels me forward to tap 
out these words, what Western wind?
,·PWZHQW\RQHDQG/HHLVWZHQW\WKUHHDQGZKHQ,·PQRWRII DWVFKRRO
ZHEXUURZZKROHDIWHUQRRQVDZD\LQKLVNLQJVL]HGVKHHWV6RPHWLPHV,VSHDN
WRKLVFHLOLQJIDQWKHFUDFNVEHWZHHQKLVFXUOLQJSDOPVKLVEHOO\EXWWRQDQGWKH
IUHFNOHVSDYLQJFRKHUHQFLHVLQRWKHUZLVHP\RSLFSODQHVRI SLQNDQGROLYHVNLQ
:HVWLOOPDNHSODQV$WÀUVWZHQDPHG&RORUDGRZK\QRWOLHEHQHDWKDVN\WKDW
reinscribes all previous translations of  the word blue. Our hypothetical Shiba Inu 
would have plenty of  space to roll, dirty up his coat in the valleys of  dust. Or 
PD\EH9HUPRQW,·YHQHYHUEHHQDQGWKHRQO\WKLQJWKDWFRPHVWRPLQGZKHQ
,FORVHP\H\HVDQGSLFWXUHLWDUHHQGOHVVVZDWKVRI WUHHVOLNHERRNHQGVIRUWKH
(DVWHUQFRDVWDQGP\IDWKHUZKRDWP\DJHKLWFKKLNHGDFURVVWKHVWDWHRQHIDOO
EUHDNWROLYHZLWKDJLUOKH·GQHYHUPHW
Only love is this foolish. 
I can’t say whether the essay as a form is ideal to this century. I am still 
OHDUQLQJLWVGLPHQVLRQVVWLOOWDNLQJLWVSXOVHEXW,ZLOOVD\,EHOLHYHWKHDXGLHQFH
LWVHHNVLVXQLTXHWRWKHDJHZHDUHQRPRUHRUOHVVORQHO\RUG\LQJRULQORYH
EXWDUHERPEDUGHGZLWKFKDRVDQGSDUWLFXODUFDWDVWURSKHVXQLTXHO\LPEXHG
ZLWKH[SLUDWLRQGDWHV$OOUHIXJHVGZLQGOH%XWRXUSUHGLFDPHQWLVGHDGOLQHG
RXUXUJHQF\SUHVFULEHG)RUW\\HDUV)LIW\+RZORQJGRHVLWWDNHWRFDUYH\RXU
QDPHLQDPRXQWDLQ·VOLS"%LNHDFURVV0RQWDQD"7KHHVVD\LVPHDVNLQJKRZWR
VWD\KXPDQ7KHHVVD\LVPHVD\LQJ´ZDLWZDLWGRQ·WWHOOPHµ7KHHVVD\LVSXOO-
LQJDIHZSDUWLDOWKUHDGVIURPOLQJHULQJKLVWRULHVRI KXPDQNLQGDQGUHPLQGLQJ
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myself  what we never really needed to survive, but have created anyway. What 
was the purpose of  etching impressions of  mountain peaks into water jugs?
7KLVLVQRWWKHDEVHQFHRIQRWDQWLWKHWLFDOWRWKHVKUXJWKLQNRI WKLVHVVD\
DVDVOLJKWGHYLDWLRQLQDYR\DJHWRZDUGWKHLQHYLWDEOH³DVFHQLFURXWH7KHHV-
VD\DVORYHOHWWHU7KHHPEU\RDVSUD\HU:KDWFDQ,VWDQGWRORVHWRDPHVVDJH
in a bottle, which personas do I hope endure? Yesterday I missed a lunch date 
ZLWK7HUU\8SWRP\H\HEDOOVLQW\LQJXSÀQDOVZHHNORRVHHQGV,VLPSO\OHW
WKHFKDQFHWRVSHQGDQDIWHUQRRQWDONLQJSRHWU\DQGVLSSLQJKRWWHDÁRDWRQE\
7KDWQLJKW,HPDLOHGDIHUYHQWDSRORJ\GHHSO\UHPRUVHIXOIRUZKDW,·GPLVVHG
+HUHVSRQGHGRQO\PRPHQWVDJR $´PHOLDGRQ·WZRUU\:H·OOUHVFKHGXOHIRU
WKHVSULQJ7KHUHLVDEVROXWHO\QRWKLQJWKDWFDQFRPHEHWZHHQ
the coherence
ZHVKDUHµ
Q&q
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I bet you never cut through someone’s stomach with your eyes closed never
([DPLQHGWKHEDFNVRI \RXUH\HOLGV,NQRZPLQH
%HWWHUWKDQ\RXNQRZDQ\WKLQJ\RX·YHVHHQDQG
I’m still blind.
%HIRUH,ZDVERUQ,FRXOGKHDUP\PRWKHUFDOOLQJPH
Peanut and my sister mother smiling with her
Fingernails
Pressed up against my plastic bubble
Popping someday my plastic I’ll be popping it
5LSWKDW,9ULJKWRXWRI P\FKLFNHQVNLQDUP
%UDQGLVKLWDWWKHQLJKW
Nurse, if  you try to turn me one more time …
/HWPHWHOO\RXDERXWWKHRXWVLGHZRUOG
,WGRHVQ·WNQRZPH
%XW,NQRZDWKLQJRUWZR
/HWPHWHOO\RX,VPHOOWKHZKLSSLQJVDQGZKLPSHUVRI WKRVHKRVHPRWKHUV
&DQ·WÀQGWKHWLPHWRVHH
0LQH·VKHUHVL[HLJKWWHQKRXUV
/LYHVÁRDWLQJRQWKHDLUFDQ·W\RXSLQWKHPGRZQ"
6ZDGGOHWKHP
%XWOHWPHWHOO\RXDERXWWKLVKDW
7KLVRQHULJKWKHUH
I’m sure you’ve seen it, at least
7KUHHGLIIHUHQWWLPHV
,WZDVIRUJHGLQWKHNLOQ
7KHKHDUWRI VRPHRQHZKRORYHVPH
I met you
Once
/HWPHSXWLWRQP\KHDGWKHZD\WKHURELQVZHDUUDLQERZV
7RZDUPWKHLUHDUV
And drown out the silence
Within my bubble.
,NQRZKRZORQJ,·YHEHHQKHUH
,GRQ·WNQRZKRZORQJ,·OOKDYHWRVWD\
If  you whisper in my ear, I will gladly run away.
'R\RXNQRZZKDWOLHVEHQHDWKWKHZLQGRZ"
%HVLGHVPXPPLÀHGWHDOHDYHVDQGWKHJUDYH\DUGRI WKHEDOORRQUDFH
'RQ·W\RXVHH,QHHGWRJR"
,VOLFHGWKHHOHSKDQWDQGKRPHKDVIDOOHQEHWZHHQWKHFUDFNV
Monologue for emmajo
Chelsea Craine
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“…for books are not absolutely dead things, but do contain a potency of  life in them 
to be as active as that soul was whose progeny they are; nay, they do preserve as in a vial the 
SXUHVWHIÀFDF\DQGH[WUDFWLRQRI WKDWOLYLQJLQWHOOHFWWKDWEUHGWKHPµ
— -RKQ0LOWRQ
+HZDVG\LQJ1RWWKDWWKLVZDVXQH[SHFWHGEXWLWKDGFRPHRQDORWPRUH
TXLFNO\WKDQ1DWKDQWKRXJKWLWZRXOG$WWKHEHJLQQLQJKHKDGQ·WIHOWPXFK
more than a slight numbness in his limbs occasionally, but the days had turned 
LQWRZHHNVZKLFKKDGVRPHKRZEHFRPHPRQWKVDQGQRZ1DWKDQZDVQHDULQJ
the end of  his story and thus, the end of  his life.
+HWRRNGHHSEUHDWKVWRVWHDG\KLPVHOI DQGEULHÁ\ODPHQWHGKLVGHFLVLRQ
WRQRWWHOODQ\RQHZKDWKHZDVGRLQJ+HNQHZWKRXJKWKDWHYHQLI KHFDOOHG
his mother right now, she would still insist he spend his last hours in a hospi-
WDODQGKLVZRUNZRXOGQHYHUEHFRPSOHWHG0RWKHUKDGDOZD\VGLVDSSURYHG
RI ZULWLQJGLGQ·WXQGHUVWDQGLWVLPSRUWDQFHEH\RQGWKHPRVWEDVLFOHYHO+H
FRXOGVWLOOUHPHPEHUWKHFDUULGHZKHQKHZDVVHYHQWKHÀUVWWLPHVKHKDGHYHU
brought up his future.
´:KDWGR\RXZDQWWREHZKHQ\RXJURZXS1DWKDQ"µVKH·GDVNHGMRYLDOO\
$´SROLFHPDQ"$ÀUHÀJKWHU"+RZDERXWDQDUWLVW"µ
´,GXQQRµKHUHSOLHGORRNLQJGRZQDWWKHVNHWFKERRNLQKLVKDQG+LVZDV
IXOORI UDQGRPVFULEEOHVDQGSRRUO\GUDZQSLFWXUHVRI DQLPDOVWKDWKHVDZ+H
NQHZWKDWKHZDVVXSSRVHGWRXVHLWWRPDNHSLFWXUHVRI WKHWKLQJVKLVWHDFKHU
WROGWKHPDERXWKLVWRU\DQGRWKHUVWXIIEXWDORWRI WKHWLPHKHFRXOGQ·WÀJXUH
out what his drawings were after he made them, so what was the point?
0RWKHUVPLOHGNLQGO\´:HOO\RXGRQ·WKDYHWRUHDOO\WKLQNDERXWLWQRZ
EXWZKDWDUH\RXLQWHUHVWHGLQ"µ
+HWKRXJKWIRUDPLQXWHDERXWPDNLQJVRPHWKLQJXSEXWGHFLGHGQRWWR
´:RUGVµKHVDLG
6KHODXJKHG´:HOOWKDW·VDJRRGWKLQJ:KDWGR\RXOLNHDERXWZRUGV
KPP"µ
´,OLNHPDNLQJWKHP'LG\RXNQRZWKHUH·VWKHVHSLFWXUHVFDOOHGOHWWHUV
WKDW³µ
6KHKDGDOPRVWFUDVKHGWKHFDU1DWKDQVFUHDPHGDQGFULHGEXWRQO\
Siphoned
Gretchen Heisler
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DOLWWOHELWEHFDXVHKHZDVQ·WDEDE\DQ\PRUH+LVPRWKHUZDVEUHDWKLQJKDUG
now, and she pulled them over to the side of  the road, turned the car off, and 
ORRNHG1DWKDQVTXDUHLQWKHIDFH
´1DWKDQµVKHKHDYHG´,ORYH\RXPRUHWKDQ,FDQVD\DQG,ZDQW\RXWR
NQRZWKDWDQGOLVWHQWRPHYHU\FDUHIXOO\µ6KHOHDQHGFORVHUWRKLPDFURVVWKH
JHDUVKLIW´<RXGRQRWGUDZOHWWHUV,NQRZWKH\FDQVHHPLQWHUHVWLQJEHFDXVH
\RXMXVWVWDUWHGOHDUQLQJDERXWWKHPEXW0UV%UDQGWZLOOWHDFK\RXVRRQ
HQRXJK7KH\ZLOOKXUW\RX'R\RXXQGHUVWDQG"µ
+HRQO\NLQGRI GLGEXWKHVDLG\HVDQ\ZD\EHFDXVHKHNQHZLWZRXOG
PDNHKHUKDSS\6KHOHDQHGEDFNZLWKDQRGDQGDIRUFHGVPLOHDQGVWDUWHGWKH
car up again to continue their drive home. When his mother spent the better 
SDUWRI WKHHYHQLQJRQWKHSKRQHKHGLGQ·WWKLQNDQ\WKLQJRI LW,WZDVQ·WXQWLO
KHZDVROGHUWKDWKHFRQQHFWHGLWWR0UV%UDQGW·VOHVVRQRQZULWLQJWKHQH[W
day.
´6LSKRQLQJµVKHVDLGORRNLQJYHU\XQFRPIRUWDEOH´,³ZHOO,WKLQN\RX
DOOKDYHKHDUGRI LWULJKW"µ6RPHNLGVVDLG\HVZKLOHRWKHUVORRNHGDURXQGDQG
WKHQEDVKIXOO\VKRRNWKHLUKHDGV6KHLQKDOHGGHHSO\DQGFRQWLQXHGRQ´:HOO
VLSKRQLQJLVZKDWKDSSHQVZKHQ\RXSXWZRUGVRQWRDSDJHµ6KHZHQWWRKHU
FRPSXWHUDQGSXOOHGXSWKHSURMHFWLRQRI WKHZRUGV´WKHµ´GRJµDQG´ORVHµ
that she’d shown them yesterday. “You see, class, a long time ago when people 
GLVFRYHUHGODQJXDJHWKH\WKRXJKWDEHWWHUZD\WRNHHSWUDFNRI WKLQJVZDVWR
ÀQGVLPSOHV\PEROVWKDWHYHU\RQHZRXOGXQGHUVWDQGDQGFRXOGEHSXWWRJHWKHU
WRPDNHXSZKDWZHVD\7KHVHZHUHFDOOHGOHWWHUV5HPHPEHUZKHQ,WROG\RX
WKLVODVWZHHN"
´+RZHYHUWKH\GLGQ·WNQRZZKDWWKH\ZHUHGRLQJ7KHV\PEROVZHUH
HDV\EXWWKH\ZHUHYHU\GDQJHURXVWRXVH7KDW·VZK\,WROG\RXVRPDQ\WLPHV
\HVWHUGD\QRWWRFRS\WKHPGRZQLQ\RXUVNHWFKERRNV3HRSOHVWDUWHGWR³ZHOO
WKH\VWDUWHGWRJHWYHU\VLFNDQGVRPHWLPHVWKH\ZRXOGHYHQGLH(YHQWXDOO\
WKH\ÀJXUHGRXWLWZDVWKHZRUGVIRUPHGE\OHWWHUVWKDWZHUHGRLQJLW7KH\
FDOOHGLWVLSKRQLQJ:KHQDSHUVRQPDNHVWKHVHV\PEROVRQDSDJHDQGJURXSV
WKHPLQWRZRUGVDSDUWRI WKHPJHWVSXWLQWRWKHSDJHDVZHOO%XWSHRSOHRQO\
KDYHVRPXFKWRJLYHEHIRUHWKHUH·VQRWKLQJOHIW'R\RXXQGHUVWDQGQRZ"µ
(YHU\RQHQRGGHGORRNLQJZLGHH\HGDW0UV%UDQGW´'R\RXKDYHDQ\TXHV-
WLRQV"µ
0DQ\KDQGVÁHZLQWRWKHDLUDQGVKHDQVZHUHGWKHPDVSDWLHQWO\DVSRVVL-
ble.
´/HWWHUVVWLOOH[LVWEHFDXVHRXUDQFHVWRUV³WKDW·VZKDWZHFDOOWKHSHRSOH
ZKRZHUHDOLYHDORQJWLPHDJR³ZDQWHGXVWRNQRZWKHOHWWHUVFRXOGKXUWXV
,I ZHIRUJRWDERXWWKHPZHPLJKWWU\WRPDNHWKHPDJDLQ
“No, no one died putting those words on the screen. At least, no one died 
UHFHQWO\7KH\ZHUHVFDQQHGLQIURPVRPHWKLQJDOUHDG\ZULWWHQDQGLW·VOLNHO\
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WKDWWKHSHUVRQZKRZURWHWKHPGRZQWKHÀUVWWLPHKDVGLHGEXWWKDW·VRQO\
because they wrote a lot of  different words all at once.
´<HVWKHUHDUHOHWWHUVWKDWVWLOOH[LVW6RPHWLPHVSHRSOHKDYHGHFLGHGWKDW
what they wanted to put down in letters was more important than living. It’s 
YHU\VDGEXWLW·VWKHUHDVRQZHNQRZVRPXFKDERXWWKHSDVWEHFDXVHSHRSOH
SXWWKHV\PEROVRQWRSDSHUIRUXV7KDWZDVZK\\RX·UHOHDUQLQJDERXWLWQRZ
LWJRHVZLWKWKHUHVWRI RXUXQLWRQMREV$IHZYHU\VSHFLDOSHRSOHJHWWRORRN
DWWKHOHWWHUVDQGÀJXUHRXWZKDWWKH\PHDQ7KRVHSHRSOHDUHFDOOHGUHDGHUVµ
7KHTXHVWLRQVFRQWLQXHGRQIRUDORQJWLPHXQWLO1DWKDQUDLVHGKLVKDQG
´:KDWGRWKH\FDOOWKHSHRSOHZKRSXWWKHOHWWHUVRQWRSDSHUIRUXV"'R
WKH\KDYHDQDPH"µ
0UV%UDQGWORRNHGDWKLPDVNDQFH´«7KH\·UHFDOOHGZULWHUV1DWKDQ
You don’t need to worry about that, though. You probably won’t ever meet 
RQHµ
0UV%UDQGWXVHGWKDWWRFKDQJHWRSLFV6KHWDONHGDERXWKRZPXFKHDVLHU
it was to hear stories the way they were originally told because we could record 
WKLQJVQRZ6KHJDWKHUHGWKHFODVVRQWKHFDUSHWWRWKHVLGHIRU'UDZLQJ7LPH
SXWRQD&'ZLWKDIHPDOHYRLFHUWDONLQJDERXWDEXQQ\UDEELWWKDWZDQWHGWR
EHIULHQGVZLWKDOLWWOHER\DQGZDONHGDURXQGWKHURRPWRORRNDWWKHSLFWXUHV
the class drew to retell the story.
1DWKDQVDWLQWKHFRUQHUDQGHQGHGXSGRRGOLQJDÀJXUHWKDWORRNHGVXV-
SLFLRXVO\OLNHWKHÀUVWOHWWHURI ´GRJµWKDWKDGEHHQVKRZQWRWKHFODVV,WZDV
GLIÀFXOWWRWHOOWKRXJKVRKHZDVRQO\VFROGHGIRUQRWGUDZLQJWKHÀJXUHVRI 
the story.
7KRVHZHUHVRPHRI 1DWKDQ·VIRQGHVWPHPRULHV$VKHVDWLQKLVNLWFK-
HQHDWLQJFUDFNHUVDQGGULQNLQJWHDXQWLOKLVKDQGVVWRSSHGVKDNLQJHQRXJK
IRUKLPWRJHWRQZLWKWKLQJVKHZRQGHUHGLI LWZRXOG·YHEHHQEHWWHULI 0UV
%UDQGWKDGMXVWOLHGWRWKHPWROGWKHPWKDWZULWHUVZHUHKRUULEOHDQGVHOÀVK
DV0RWKHUKDGDWHYHU\RSSRUWXQLW\'HVSLWHLWVLQWHQGHGHIIHFW0UV%UDQGW·V
lecture had only increased Nathan’s fascination with writing. Years later, in high 
school, he would get to see some of  the pictures of  famous writers, hear their 
tragic stories.
1DWKDQKDGUDSWO\VXUYH\HGHYHU\SLFWXUHRI WKHLUVWRULHVDQGSRHPV+H
longed for the right to read the real words these writers had composed, but his 
MXQLRU(QJOLVKWHDFKHUKDGOHWKLPNQRZWKDWZDVLPSRVVLEOH
´5HDGHUVPXVWKDYHDQLPSHFFDEOHPHPRU\PRVWRI WKHPKDYHHLGHWLF
RQHVLQIDFW<RXXVXDOO\KDYHWREHDWOHDVWDSDVVDEOHDUWLVWWRRµ0U5DPV-
IRUGFKRVHWKDWPRPHQWWRKDQGEDFN1DWKDQ·VWHVWZLWKKLVEDUHO\XQGHUVWDQG-
able answers, almost as if  to drive home the point. “You pay attention in my 
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FODVVDQG,DSSUHFLDWH\RXUHQWKXVLDVPEXW\RX·UHIRUJHWWLQJWKDW,NQRZ\RXU
RWKHUWHDFKHUV:LWK\RXUPHPRU\DQGDUWDELOLW\LW·VMXVWQRWSRVVLEOH+DYH
\RXFRQVLGHUHGEHLQJDYRLFHU"0D\EHHYHQDVWRU\YRLFHUFUHDWLQJ\RXURZQ
ZRUN"µ
1DWKDQKDG+HKDGJLYHQXSRQFRQYLQFLQJRWKHUVWKDWKHVKRXOGEHD
UHDGHUDQGKDGVSHQWKLVFROOHJH\HDUVVWXG\LQJYRLFLQJ0RVWRI KLVFODVVPDWHV
had aspired solely to go into business, voicing memos for corporations, but 
WKHUHZHUHDFKRVHQIHZZKRKDGWKHSDVVLRQDQGFUHDWLYLW\WRPDNHXSVWRULHV
RI WKHLURZQ7KRVHZHUHWKHRQHVZKR·GEHFRPHKLVIULHQGVZKROLVWHQHGWR
the recordings of  stories by the greats, professional voicers’ different interpre-
WDWLRQVRI DUWVHTXHQFHVE\DUWLVWVOLNH&KDXFHUDQG6KDNHVSHDUH'LFNLQVRQDQG
Austen and so many others, friends who argued with him about the worth of  
those recordings.
´'RQ·W\RXÀQGLWIUXVWUDWLQJ"µ+H·GDVNWKHJURXS´:HZLOOQHYHUUHDOO\
NQRZWKHHQGLQJRI WKHVHVWRULHV7KHDXWKRUVDUHGHDGDQGVRLVDQ\RQHHOVH
who could tell us for sure. All we have are these pictures and a bunch of  guess-
HVµ
´,WKLQNLW·VH[FLWLQJµ-XOLDVDLG´<RXFDQORRNDWWKHGUDZLQJVDJDLQDQG
DJDLQDQGFRPHDZD\HYHU\WLPHZLWKDQHZLGHDRI ZKDWKDSSHQHG6RPHWLPHV
WKHVWRU\LVVDGVRPHWLPHVLW·VKDSS\,W·VOLNH\RXFDQWDLORULWWRÀW\RXµ
´%XWLW·VQRWUHDO7KHDXWKRUGLGQ·WZDQW\RXWRORRNDWWKHLUSLFWXUHVDQG
FRPHDZD\ZLWK\RXURZQVWRU\WKH\ZDQWHGWRWHOO\RXWKHLUV%XWZH·OOQHYHU
NQRZLWQRWUHDOO\,ZDQWWRNQRZZKDWDFWXDOO\KDSSHQVQRWPDNHLWDOOXSLQ
P\KHDGµ
´<RXQHHGWRUHOD[1DWKDQµVDLG,VDDF´,JHWZKDW\RX·UHVD\LQJEXWWKDW·V
MXVWWKHZD\WKLQJVDUH7KH\GLGQ·WKDYHWKHWHFKQRORJ\ZHKDGWRUHFRUGWKH
VWRULHVWKHZD\WKH\ZDQWHGVRWKH\SXWLWLQSLFWXUHV7KHUH·VQRWKLQJ\RXFDQ
GRDERXWLWVRZK\VWUHVV"µ
´,ZLVKµ1DWKDQVLJKHG´,ZLVKWKH\ZRXOG·YHMXVWZULWWHQWKHPµ
$WHQVHVLOHQFHRYHUUDQWKHJURXS´7KDW·VQRWIXQQ\1DWKDQµ-XOLDDV-
VHUWHG´,FDQ·WEHOLHYH\RXZRXOGHYHQJRWKHUH7KHUHDUHSHRSOHLQWKLVZRUOG
ZKRUHDOO\GLHIURPWKDWVWXIIµ
7KHFRQYHUVDWLRQKDGGZLQGOHGDIWHUWKDW1DWKDQKDGPDQDJHGWRSDWFK
WKLQJVXSZLWKWKHJURXSEXW-XOLDQHYHUTXLWHIRUJDYHKLPIRUKLVUHPDUNV
2QFHKHOHIWVFKRRO,VDDFZDVWKHRQO\RQHZKRUHDOO\NHSWLQWRXFKEXWWKDW
ZDVÀQH,VDDFKDGIUHTXHQWO\FRQÀGHGLQ1DWKDQKLVGHVLUHWREHFRPHDUHDGHU
EXWVRPHNLQGRI GLVRUGHUPDGHOHWWHUVDQGVRPHRWKHUV\PEROVORRNZHLUGRQ
paper.
´7KLQJVJHWÁLSSHGXSVLGHGRZQµ,VDDFUHODWHG´'RFWRUVDLGLW·VQRELJ
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GHDOEXWFHUWDLQMREVDUHRXWRI P\UHDFK5HDGHU·VRQHRI WKHP*XHVV,·P
RXWWDOXFNµ7KHWZRKDGFRPPLVHUDWHGRQKDYLQJWRDFFHSWDVHFRQGDU\FDUHHU
choice, and Isaac was the only one to support Nathan when Nathan dropped 
out at the end of  sophomore year.
+HKDGZRUNHGRGGMREVXQWLOKLVÀUVWYRLFHGVWRU\KDGPDGHLWELJ+HKDG
UHOHDVHGLWIRUIUHHRQWKHLQWHUQHWDQGLWKDGWDNHQRII TXLFNO\6RRQUHFRUGLQJ
FRPSDQLHVZHUHKRXQGLQJKLPDERXWFUHDWLQJVWRULHVZLWKWKHP+HZDVQ·WYHU\
HPRWLYHDQGKLVYRLFHDOZD\VVKRRNEHFDXVHKH·GVNLSSHGKLV%UHDWK&RQWURO
class all of  sophomore year, but there was something in the way he told his 
tales, crafted his sentences, changed his cadence, that reached a part of  listeners 
WKDWZDVORQJWKRXJKWORVW,QXQGHUD\HDUKHZDVIDPRXV7KHQHZVVDLGWKDW
one of  his recordings could be found in every household in the country. People 
ÁRFNHGWRKLPIURPDOORYHU+LVPRWKHUZHSWWHDUVRI MR\ZKHQDFURZGRI 
SHRSOHVWURQJZDVNHSWVFUHDPLQJEHKLQGEDUULHUVDVKHDQGVKHZDONHG
WRKLVÀUVW$XWKRUV$ZDUGVIRUÀFWLRQ
6WLOO1DWKDQKDGQRWEHHQKDSS\+HFRXOGUHPHPEHUWKHZD\LWKDGIHOW
WU\LQJWRFRS\GRZQWKHÀUVWOHWWHULQGRJDV\PEROKHQRZNQHZDVWKHOHWWHU
´GHHµDQGWKHH[FLWHPHQWKH·GIHOWOHDUQLQJWKDWVRPHWKLQJVZHUHZRUWKWKH
VDFULÀFH+HKRSHGZKDWKHZDVPDNLQJQRZZDVZRUWKWKHVDFULÀFH
1DWKDQWRRNKLVHPSW\PXJWRWKHVLQNDQGZDVKHGLW7KLVZDVWKHODVW
EUHDNKHZDVJRLQJWRWDNHIURPKLVZRUNDQGLWZRXOGMXVWEHUXGHLI KLVIDP-
LO\RU,VDDFKDGWRFOHDQKLVGLVKHVDVZHOODVWDNHFDUHRI ZKDWZDVOHIWRI KLP
6KDNLQJLWRIIKHZHQWEDFNWRKLVFRPSXWHUDQGRSHQHGXSWKHÀOHRI WHUULEOH
VNHWFKHVKHKDGPDGHDVDQRXWOLQHIRUWKLVÀQDOFKDSWHURI WKHVWRU\
5HVL]LQJWKHÀOHZKHUHWKHUHPDLQGHURI KLVVWRU\KDGDOUHDG\EHHQZULWWHQ
so the two could sit side by side on the screen, he opened up his sidebar of  
previously drawn symbols. All the letters of  the alphabet, symbols he had 
drudged the deepest pits of  his memory and the Internet to locate, were sitting 
WKHUHZDLWLQJIRUKLP6WUDLJKWHQLQJKLPVHOI XSDVPXFKDVKHFRXOGZLWKWKH
VRUHQHVVLQKLVPXVFOHVKHPRYHGKLVFXUVRUDQGEHJDQWRFOLFNWKHOHWWHUVLQ
the proper order to form the words he wanted. 
7KHIHHOLQJLQKLVERG\WKDWKDGRQFHEHHQSULFNOLQJZDVQRZVLPSO\SDLQ
+HVWUXJJOHGWKURXJKDQGQRWIRUWKHÀUVWWLPHZRQGHUHGLI WKLVZDVDWDOO
worth it: the scouring of  illegal sites for information about letters, the enroll-
ment in an online reader’s class under a false name to regain his literacy after so 
ORQJRXWRI XVHWKHDJRQ\DVWKHOLIHZDVVXFNHGIURPKLP:K\ZDVKHGRLQJ
this to himself ?
%\WKHWLPHKHZDVKDOIZD\WKURXJKWKHFKDSWHUKLVYLVLRQKDGJRQHKD]\
+HPLJKWKDYHZRUULHGLI PXVFOHPHPRU\KDGQRWHQJUDLQHGWKHSURSHUPRYH-
ments for each letter into him long ago, allowing him to watch the words form 
LQVWHDGRI ORRNLQJDWWKHVLGHEDU+HORVWKLVVHQVHRI WLPHDQGKLVEUHDWKLQJ
grew labored.
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:KHQWKHODVWZRUGZDVZULWWHQKHSXVKHGKLPVHOI EDFNIURPWKHGHVNEXW
TXLFNO\ORVWKLVEDODQFHDQGIHOORXWRI WKHFKDLU+HOD\RQWKHFDUSHWHGÁRRU
RI KLVRIÀFHJDVSLQJIUXLWOHVVO\IRUWKHDLUWKDWZDVVXSSRVHGWRNHHSKLPDOLYH
+LVPLQGZDVÀOOHGZLWKÁDVKHVRI SLFWXUHVWKHQWKH\ZHUHWKHSLFWXUHVWKDW
KLVVHQLRU(QJOLVKWHDFKHULQKLJKVFKRROKDGKDGWKHPEULQJLQVLJQHGSHUPLV-
sion forms to see: the medieval woodcarvings of  brilliant scholars who thought 
WKH\·GIRXQGDZD\DURXQGWKHSRZHURI OHWWHUVO\LQJGHDGLQWKHLUKRPHVWKH
SDLQWLQJVRI (QOLJKWHQPHQWSKLORVRSKHUVZKRKDGJLYHQWKHLUOLYHVVRWKDWWKHLU
WHDFKLQJVFRXOGQHYHUEHPLVLQWHUSUHWHGRUPLVWDNHQWKHSKRWRVRI KLVIDYRULWH
modern authors, withered down to emaciated shells after the siphoning had 
WDNHQHYHU\WKLQJIURPWKHP$OOSDUDGHGKDSSLO\WKURXJKKLVKHDG
1DWKDQZDVDIUDLG7KLVZDVQRWZRUWKLW7KHSDLQDQGWKHKRUURUZHUH
QRWDSURSHUH[FKDQJHWRMXVWFUHDWHDVWRU\KHHDVLO\FRXOGKDYHFUDIWHGZLWK
KLVUHFRUGLQJHTXLSPHQW+HEHJDQWRFODZDWWKHFDUSHWLQJDQGWHDUVSRXUHG
XQLQKLELWHGGRZQKLVIDFH7KHSDQLFDQGWHUURUPDGHLWHYHQPRUHGLIÀFXOWWR
breathe than it already was, and in those few short, endless moments, Nathan 
came to regret everything he had ever done or felt that had led him here.
With his last exhale, Nathan experienced the rapid reliving of  his life so 
many artists and storytellers had depicted. Yet his did not chart the whole 
course of  his existence, only up to one memory of  nine months ago.
+HZDVGULYLQJKRPHIURPDPHHWLQJZLWKKLVUHFRUGLQJFRPSDQ\7KH\
KDGEHHQLQWDONVZLWK+ROO\ZRRGIRUDPRYLHYHUVLRQRI KLVÀUVWUHFRUGHGVWR-
U\+HZDVVWLOOXQVXUHDERXWLWEXWWKDWKDGQ·WVWRSSHGWKHVRXQGHGLWRUVIURP
GRLQJWKHLUEHVWWRFRQYLQFHKLP7LUHGRI WKHVLOHQFHRI KLVWKRXJKWVKHKDG
WXUQHGRQWKHUDGLRDQGÁLFNHGWKURXJKWKHGLIIHUHQWVWDWLRQV
“ … and I think it’s just despicable!µ$FDOOHUWRZKDWHYHUUDGLRVKRZKHKDG
PDQDJHGWRÀQGVDLG
“Couldn’t agree with you more, ChuckµWKHKRVWUHSOLHGHPSKDWLFDOO\“Thanks 
for weighing in. If  you’re just joining us, we’re discussing the newest scandal to come out of  
Readers Corp, the largest employer of  readers in the country, who are now suggesting the 
creation of  what they refer to as Reader Recordings, also called Audiobooks by some. These 
may sound pretty innocuous, folks, but actually what they’re proposing is to set readers down 
with a manuscript, an actual written text, and have them read it aloud, word for word, while 
it’s recorded. This would then be mass-marketed to the public so that any Tom, Dick, or 
Harry could listen to it at home, at school. A true travesty. We’ve got a call from Louisa 
IURP3RXJKNHHSVLH/RXLVDZKDW·V\RXUWDNHRQWKLV"µ
“Well, Ron, I just can’t get over how disrespectful it is to the writers. These men and 
women gave up their lives to set these texts down, with the knowledge that they would be 
YLHZHGE\DYHU\VSHFLÀFVHWRI SHRSOHDQGQRZ5HDGHUV&RUSLVWU\LQJWRGLVKRQRUWKHLU
memory by throwing their words around like they mean nothing, like they’re something any 
ROGEXPRII WKHVWUHHWLVZRUWK\RIµ
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“You’re absolutely right, Louisa! This is nothing more than a money grab by Readers 
Corp, and I’m frankly disgusted by it. Not to mention the number of  voicers and artists that 
will be out of  a job when Readers Corp decides they’re no longer needed to interpret these 
texts. Thanks for calling, Louisa. We’ve got Esther from Middletown on the line. Esther, 
KRZGR\RXIHHO"µ
“I’m afraid I’m going to have to disagree with your other listeners, Ron. As a former 
reader, I think these words need to be spread around as much as possible, and everyone 
deserves the chance to have them. You underestimate the utter beauty of  these works. Writing 
is not just for the privileged. I, for one, fully endorse what Readers Corp is doing. We should 
KDYHEHHQJHWWLQJZULWHUV·WUXHZRUGVRXWWKHUHWKLVZKROHWLPHµ
´(VWKHU,WKLQN\RX·UHWKHRQO\SHUVRQLQWKHZRUOGZKRIHHOVWKDWZD\µ
“I seriously doubt that I am. I can tell you from reading those books that the writers 
felt exactly that way. I think if  one of  them had just had the forethought to put it down 
VRPHZKHUHZH·GKDYHEHHQVKDULQJWKLVZLWKWKHZRUOGIRUFHQWXULHVµ
“Esther, you make me laugh, I’ll give you that. I think what you’re not considering here 
is³µ
Nathan shut the radio off, but the words of  that woman reader remained 
ZLWKKLP7KH\HFKRHGWKHKXQJHUWKDWKDGOLYHGLQKLPVLQFHKHZDVDFKLOG
,GHDVEHJDQÁRDWLQJWKURXJKKLVPLQGLPDJHVWKDWFKDQJHGWKHORXV\SLFWXUHV
he’d drawn for his newest story into new symbols, symbols that formed words. 
When he reached home, he stepped out of  his car and rushed inside to turn on 
KLVFRPSXWHU+HEURXJKWXSDVHDUFKSDJHDQGFRQVLGHUHGZKDWKHFRXOGGUDZ
WKDWPLJKWJLYHKLPZKDWKHZDVORRNLQJIRU$IWHUDELWRI WKRXJKWKHUHDO-
L]HGH[DFWO\ZKDWKHQHHGHG7DNLQJKLVFXUVRUKHGUHZWKDWVDPHV\PEROKH·G
DWWHPSWHGDWWKHDJHRI VHYHQDQGFOLFNHGVHDUFK
1DWKDQ·VÀQJHUVWLQJOHG+HVPLOHG
Q&q
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%5($.,1*0RXQWDLQWRSVDUHGHFDSLWDWHG
3UHVLGHQW%XVKRYHUVWHSV
MXGJHV·RUGHUVWRSURWHFWWKHKHDOWK
RI JUHHQZDQGHUOXVWWRÀOOKLVSRFNHWV
7KLVRWKHUZRUOGO\SODFH³WKLV
earth touched by the hands of  gods
decays under the claws of
VPRNHDQGVRRWDQG
this land so loved by  
and belonging to  
the indigenous people before us
is sauntered on, and 
scarred, and 
scorched 
by these white men in machines.
´:DWHU³RXUGULQNLQJZDWHUµ
7KH$SSDODFKLDQFU\EXW
avalanche silences the day, 
while at night 
A child slumbers 
in his hollow home, but
KLVH\HVDUHÁXQJRSHQ
DZRNHQE\DERXOGHU
crushing trees, 
crushing house,
crushing bones. 
The holler
Josh Brandon
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Floodwater spills into hollow streets 
DQGWDNHVSHRSOHZLWKWKHFXUUHQW³
WKHLUIDFHVFDNHGLQPXGPDVNV
PDNLQJWKHPVWUDQJHUV³
EXWWKHULJKWZLQJPXIÁHVWKHVFUHDPV
of  the residents in the hollows, 
and reduces their lives to political agendas. 
And then there are those 
RXWVNLUWLQJWKHPRXQWDLQV³
meant to use these resources handed
E\VXLWVZKRWDNHZKDWKDVQHYHU
EHHQRIIHUHG7KH\DUHOHIWXQDZDUH
unsobered, 
by the silent population
dwelling in the mountain hollers.
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I held the warmth
2I WKH6W\URIRDPFXS
$JDLQVWP\OHIWFKHHN
And it absorbed 
7HDUV
0\FKDSSHGOLSVTXLYHUHG
7RRPXFK³
³,FRXOGQRW
7DNHDVLS
0\KDQGVZHUHWLUHG
Of  holding,
          Of  being used 
    And the veins protruded 
,QHYHUOLNHGWKHORRN
7KHUHZDVsomething 
      About how I wished lotion 
Could smooth fractures 
$QGHUDVHWKHPDUNVRQP\VNLQ
7KHUHZDVsomething 
                     About listening
7RRQHVRQJRYHUDQGRYHU
          And crying every single time 
     
Revival
Sarah Carnes
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 7KHUHZDVsomething 
About the memory of  a ghost 
%HLQJZULWWHQLQWRZRUGV
2I DERRNUHOLYLQJ
7KHUHZDVsomething 
     About the way he wrapped 
Warm arms around me
/LNHP\ÀQJHUVGLGWKH6W\URIRDPFXS
>,NQHZKHZDVFU\LQJ
            With me 
,FRXOGIHHOWKHPXVFOHVLQKLVOHIWFKHHN
         Against mine]
-XVWZKHQ,WKRXJKW
         It was time to set the cup down
    Is when everything
Spilled. 
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spring bursting
Erica Costilla
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“I think I was enchanted
:KHQÀUVWDVRPEUH*LUO
I read that Foreign Lady-
7KH'DUNIHOWEHDXWLIXOµ
³(PLO\'LFNLQVRQ
“Voices that did comfort me
are furthest from my sanity
and come from places I have never seen
But even in my darkest recollections
7KHUHZDVVRPHRQHVLQJLQ·P\OLIHEDFNWRPHµ
³1HNR&DVH´*XLGHGE\:LUHµ
,WULHGWRSXWLWLQWRZRUGVRQFH,WZDVLQDQHVVD\IRUP\QLQWKJUDGH(Q-
JOLVKFODVVDERXWKRZP\IDYRULWHVRQJDWWKHWLPHVRRQWRFKDQJHPDGHPH
IHHO,XVHGWKHZRUG´FRPIRUWDEOHµ,XVHGWKHZRUG´SRZHUIXOµ,VDLG,FRXOG
SK\VLFDOO\IHHOLWOLNHDQH[SORVLRQEHQHDWKP\IHHW,GRQ·WNQRZLI DQ\RQH
understood. I hope they did.
7KLVZDVWKHVDPHFODVVZKHUH,VWUXJJOHGWRUHDG(PLO\'LFNLQVRQDORXG
not ready to hear my tongue disturb the syllables that had slept for so long in 
P\KHDGDQGEHWZHHQWKHSDJHVRI WKHOLWWOHZKLWHKDUGEDFNERRN,KDGERXJKW
DERXWD\HDUEHIRUHDWDFKXUFKUXPPDJHVDOH³LWZDVKDUURZLQJWRGRVR
something about them was unpronounceable, not because the words were 
GLIÀFXOWEXWEHFDXVHWKH\KHOGWRRJUHDWDSRZHUOLNHWKHQDPHRI D/RYHFUDIW
PRQVWHU,WZDVWKHVRXQGRI WKHPWKHZD\WKH\VOLGSDVWHDFKRWKHU7KHLU
EHDXW\ZDVSURIRXQG\HWLWDOVRDFNQRZOHGJHGJULHI DQGWUXWKDQGGHDWK
DQGDVNHGVXFKXQWLG\TXHVWLRQVDV´Are friends delight or sorrow"µ7KLVSHUVRQ
WKLVSRHW³(PLO\ZDVKHUQDPH³NQHZWKHVHQVRU\HFVWDV\RI LQVHFWVKXP-
PLQJRI ÁRZHUSHWDOVRI OLJKWDQGZLWKRXWGUDZLQJSLFWXUHVRI LWPDQDJHG
to capture it exactly as it was, or at least, as it seemed to me. No matter what 
KDSSHQHGVKHVHHPHGWRXQGHUVWDQG³HVSHFLDOO\ZKHQQRWKLQJDWDOOKDSSHQHG
and still I felt intensely. I hesitate to say I thought of  her as a friend, but that is 
because she was something better.
***
$UHIULHQGVGHOLJKWRUVRUURZ"7KLVVHHPHGWRPHVOLJKWO\EODVSKHPRXV
7KHKRWSLQNSODVWLFDQGVSOLWKHDUWQHFNODFHVRI P\UHFHQWFKLOGKRRG
guided by fire
Katherine Gregor
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would have it that friends, no matter who they were or what they did or didn’t 
PHDQWR\RXZHUHWKHFKLHI DLPRI DJLUO·VOLIH³WKDWZDVZK\,KDGVSHQWPRVW
DIWHUQRRQVIRUWKHODVWIRXURUÀYH\HDUVIURPZKHQ,ZDVHOHYHQXQWLOZKHQ,
ZDVIRXUWHHQZLWKSHRSOHZKRVKRWGRZQHYHU\SDVVLRQ,GDUHGWRIHHO7KLV
VFKHGXOHZDVSDUWO\SDUHQWV·GRLQJ³SOD\GDWHVZLWKNLGVRXUDJHWRNHHSXV
HQWHUWDLQHGLQÁXHQFHGLQP\FDVHE\WKHPDQGDWHWR´SXWWKHERRNGRZQDQG
JRVRFLDOL]HIRURQFHµ,GRQ·WWKLQNLW·VWKDWP\SDUHQWVZRXOGKDYHPDGHPH
NHHSJRLQJLI ,·GVDLG,GLGQ·WZDQWWREXW,FRQYLQFHGP\VHOI WKDW,OLNHGWKHVH
JLUOVDQGWKDWWKH\OLNHGPHSDUWO\EHFDXVHLWJRWP\SDUHQWVRII P\EDFNDQG
SDUWO\EHFDXVH,NQHZDJLUOZLWKRXWIULHQGVZRXOGEHYXOQHUDEOH
7KHLUDJJUHVVLRQVZHUHVPDOOEXWPDQ\³WHDULQJSDJHVIURPP\VSLUDO
QRWHERRNVIXOORI GUDZLQJVGLSSLQJP\SHDQXWEXWWHUVDQGZLFKHVLQZDWHU
VR,ZRXOGJDJRQWKHP7KHWKLQJDERXWWKHFRQFHSWRI ´EXOO\LQJµLVWKDW
children are taught to recognize it when it’s outright malice, but not when it 
WDONVVZHHWWR\RX,DOZD\VVZRUH,ZRXOGQ·WVWDQGIRUWKHNLGZKRNLFNHGPH
LQWKHVKLQVDQGVWROHP\OXQFKPRQH\EXW,IHOWSRZHUOHVVDJDLQVWWKHNLGZKR
LQYLWHGPHWRKHUELUWKGD\SDUW\ORFNHGPHLQWKHFORVHWIRUKDOI RI LWDQGWKHQ
instructed everyone else there to shun me after her parents made her let me 
RXW7KHGLIIHUHQFHKHUHEHLQJWKDWZHZHUHDOZD\V´VWLOOIULHQGVULJKW"µZKHQ,
WULHGWRWHOOWKHPWKDWWKLVZDVKXUWLQJWKDW,IHOWDORQH,NQHZZLWKRXWWKHP,
would EHDORQH,ZDVDOZD\VDEOHWRMXVWLI\LWWRP\VHOI DQGWRP\SDUHQWVZKR
ZLWQHVVHGWKHVWUXJJOHRQO\YHU\VSDUVHO\RQHZD\RUDQRWKHU³WKDW·VMXVWKRZ
LWZDV,WKRXJKWDFFHSWDQFHZDVVRPHWKLQJWKDWKDVWREHFRQWLQXRXVO\IRXJKW
IRU7KHQH[WZHHN,·GEHLQYLWHGEDFNWRKHUKRXVHWRGRLWDOODJDLQEHFDXVH
WKRVHNLGVZHUHWKHRQO\RQHVZKRFDOOHGPHDGHUDQJHGOHVELDQWRP\IDFH
´WHDVLQJO\µUDWKHUWKDQEHKLQGP\EDFN,QDQ\HYHQW,UHPHPEHULWDOOZLWK
SHUIHFWFODULW\7KDW·VWKHRWKHUWKLQJOHIWRXWRI WKH´EXOO\LQJµFRQVWUXFWLRQ
RI PRYLHVDQGFRPLFVWULSV³LW·VVRPHWKLQJWKDWKDSSHQVWRFKLOGUHQ\HVEXW
even now that almost a decade has passed, now that I am an adult, a woman, 
DQDJHQWXQWRP\VHOIKHOSOHVVQHVVFDQEHLQGXFHGOLNHDGUXJE\WKHVXGGHQ
PHPRU\RI P\RZQIULHQGKROGLQJP\IDFHDJDLQVWDODZQVSULQNOHUVRWKDWZD-
WHUÀOOHGP\IDFHZKLVSHULQJZRUGVGLUHFWO\LQWRP\HDU³´<RXPLJKWEHVPDUW
but you will never ever EHQRUPDOµ
***
,GLGKDYHDUHIXJHLQWKHVH\HDUV,WZDVDEOXH'LVFPDQDQGDSDLURI 
KHDGSKRQHVDQGD&'IURPWKHSXEOLFOLEUDU\ZLWKDSKRWRRQWKHFRYHUDUHG
haired woman eyeing the camera confrontationally, her dirty bare feet resting 
RQWKHUXQQHUVRI DURFNLQJFKDLUDKXQWLQJULÁHODLGFDVXDOO\DFURVVKHUODS
7KHWLWOHZDVSULQWHGGRZQWKHVLGHRI WKHLPDJHBoys for PeleE\7RUL$PRV
6RPHWKLQJFRPSHOOHGPHWRQHYHUVKRZWKLVDOEXPWRP\SDUHQWV³,KDG
started to get that distinctly twelve-year-old instinct, where you may not be ab-
VROXWHO\VXUHWKDWVRPHWKLQJLVDERXWVH[EXW\RXNQRZKRZDGXOWVVRXQGZKHQ
they’re being under-the-table about it. It was my secret, and somehow that 
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made it even more comforting. After I ran the gauntlet of  the school day that 
PDGHPHVLFNWRP\VWRPDFKP\IULHQGVZKRWRUPHQWHGPHDQGP\KRPH-
ZRUNWKDW,ZDVQ·WDOORZHGWROHDYHWKHGLQLQJURRPXQWLO,ÀQLVKHGDUXOHWKDW
OHGWRWHDUVDQG\HOOLQJDWOHDVWRQFHDZHHNLI QRWPRUH,ZHQWWREHGSXOOHG
WKHFRYHUVRYHUP\KHDGJRWP\'LVFPDQDQGP\ÁDVKOLJKWDQGUHDGAlice in 
WonderlandRUWKHZKLWH(PLO\'LFNLQVRQERRNRU7DPRUD3LHUFHIDQWDV\QRYHOV
ZKLOHOLVWHQLQJWRVRQJVZLWKQDPHVOLNH´%ORRG5RVHVµDQG´3URIHVVLRQDO
:LGRZµ
,QWKDWEULJKWO\OLWFRFRRQRI VROLWXGHZLWK7RUL·VFUDFNO\YRLFHDQG(PLO\·V
ZRUGV,ZDVIRUWKHÀUVWWLPHLQP\OLIHSRZHUIXO³EHFDXVHQRRQHFRXOG
VHHPHQRRQHFRXOGÀQGPH1RRQHNQHZDQGQRRQHKDGWR%DUEDUD*
:DONHU·VWoman’s Encyclopedia of  Myths and Secrets would have been as forbidden 
as Boys for Pele at the time (as was anything, perhaps rightfully, that condoned 
VLQRUUHMHFWHG*RGEXWWKHVHQLJKWVXQGHUWKHFRYHUVZHUHP\ÀUVWHQFRXQWHU
ZLWKWKHDJHROGJRGGHVVDUFKHW\SHVKHVRLQIDPRXVO\FDWDORJXHG7KHODG\
ZDUULRUVRI WKHQRYHOVDQG7RUL·VLQYRFDWLRQVRI WKH6XPHULDQ,QDQQDDQGWKH
+DZDLLDQ3HOHZHUHWKHÀUVWGHSLFWLRQV,UHPHPEHURI WKHDZHVRPHSRZ-
HURI VWUDQJHDQGUHMHFWHGJLUOVDQG(PLO\³ZHOOP\LGRODWURXVORYHRI KHU
DORQHPDGHKHUÀWWKHELOO,KDGOHDUQHGWKDWVKHZDVDUHFOXVH,ZDVOHVVWKDQ
VXUSULVHG+LVWRULFDOO\DQGELRJUDSKLFDOO\VKHZDVSDLQWHGDVVK\DOPRVWIHHEOH
´1RERG\OLVWHQVWR\RX<RX·UHWRRSULVV\DQGUXQW\µP\FODVVPDWHVVDLGWR
PHLQGD\OLJKW7KHLPDJLQDU\ZRUOGVFRQWDLQHGLQVLGHPHKDGQRPHDQLQJLW
VHHPHGWRWKHRXWHURQH2QO\(PLO\DQG,NQHZWKHWUXWKDERXWHDFKRWKHU
Only we understood each other’s power.
***
When I was thirteen, a year after my friend told me I would never, ever be 
QRUPDOWZRWKLQJVRI H[WUHPHDQGUHODWHGLPSRUWDQFHKDSSHQHG7KHÀUVWZDV
WKDW,ZDVGLDJQRVHGZLWK$'+'DQG3''126DPLOGDXWLVPVSHFWUXPGLV-
RUGHU7KHGLDJQRVHVDQGVXEVHTXHQWPHGLFDWLRQDQGDFFRPPRGDWLRQVGLGQ·W
LQVWDQWO\VROYHDOOP\OLIH·VSUREOHPVEXWLWGLGPDNHWKLQJVDELWHDVLHU,GLGQ·W
VSHQGKDOI RI HDFKVFKRROGD\ÀJXULQJRXWZKHUH,·GOHIWYDULRXVLWHPV,VORZO\
JDLQHGWKHDELOLW\WRWDONDERXWPRUHWKDQWKUHHWRSLFV,GLGQ·WIHHOOLNH,ZDV
GUDJJLQJP\VHOI XSKLOODOOWKHWLPH7KHVSHFLÀFFRPSHWHQFLHVGDLO\OLIHUHTXLUHG
were not exactly easy, but they were within my reach, especially if  I stretched 
DOLWWOH7KHKRSHH[LVWHGWKDWZKLOH,PLJKWDOZD\VEHGLVRUJDQL]HGDQGDZN-
ZDUG,ZRXOGQ·WDOZD\VEH7KH'LVRUJDQL]HGDQG$ZNZDUG*LUO7KRXVDQGV
RI SHRSOHDUHWKHIRUPHU³,ZRXOGQ·WEHDORQH³EXW,FRXOGQ·WWDNHEHLQJWKH
latter much more.
7KHVHFRQGWKLQJZDVWKDW,KHDUGDVRQJRQWKHUDGLR³DVRQJDERXWDJLUO
ZKRLVSRZHUOHVVFOXPV\ÁDLOLQJEXW´KHUORYHÁRZVOLNHDIRXQWDLQKHUORYHVWHDPV
OLNHUDJHµ,FODPRUHGIRUWKHQDPHRI WKHDUWLVW³ZKR":KRZDVWKLVEHDXWL-
IXOYRLFHZKRXQGHUVWRRG"0\GDGWROGPH,FRXOGQ·WVWD\SRLVHGE\WKHFDU
UDGLRWRZDLWIRUWKHDQQRXQFHUWRVD\,KDGWRJRLQWRVFKRRO+HSURPLVHG
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KH·GOLVWHQIRUWKHQDPH7KDWQLJKW,ZDVZDLWLQJIRUKLPZLWKP\TXHVWLRQ,
remember insisting this is importantZKHQKHKHVLWDWHG´1HNR&DVHµKHÀQDOO\
VDLG´7KHVRQJ·VFDOOHG¶0DUJDUHWYV3DXOLQH·µ
´&DQ\RXEXUQPHD&'RI LW"3OHDVH",W·VLPSRUWDQWµ
+HVDLGKHSUREDEO\FRXOG
I listened to it so many times that eventually it didn’t even play right any-
PRUH,QHHGHGLWHDFKGD\MXVWDV,QHHGHGWKHÀIW\IRXUPLOOLJUDPVRI PHWK\O-
SKHQLGDWHWRNHHSWKHSUHVVXUHIURPEXLOGLQJLQP\EUDLQ,IRXQGRWKHUVRQJV
IURPWKHVDPHDOEXPDQGDGGHGWKHPWRP\PHGLFDWLRQVFKHGXOH7KHUHZDV
DIUHHGRPDÀHUFHQHVVLQ1HNR·VYRLFHWKDWPDGHVRPHWKLQJVZHOOLQP\FKHVW
WKUHDWHQLQJHUXSWLRQ,FDPHWRUHDOL]HWKDW7RUL·VJRGGHVVLPDJHU\IRUDOOLW
ÀOOHGPHZLWKSDVVLRQDQGSRWHQWLDOZDVQRWJURXQGHGHQRXJKLQP\UHDOLW\WR
IHHOOLEHUDWLQJ³MXVWDVZLWKP\IDQWDV\QRYHOVMXVWDVZLWKP\VHFUHWUHODWLRQ-
ship with a dead poet, it could only truly help in the world of  my daydreams. 
1HNRZDVGRZQWRHDUWK+HULPDJHU\ZDVQRWIURPP\WKEXWIURPQDWXUH
DQGKHUVWUHQJWKZDVQRWKLQWHGDWRUSURPLVHGEXWUDWKHUFDUULHGÁDXQW-
ed, even, in her voice and her posture. In my childish solitude, hidden in the 
ZRPEOLNHVDIHW\RI P\EODQNHWIRUW,QHHGHG(PLO\·VWUDQFHOLNHDWWHQWLRQDQG
7RUL·VFUDFNO\HWKHUHDOZRUGVRI PDJLF%XWLI ,ZDVJRLQJWREHH[SRVHGOD-
beled, I was going to need nothing less than this full-color photo of  a charging 
UHGKHDGZLWKDZLOGORRNLQKHUH\HVQRSDVVLYLW\QRV\PEROLVP
&RUUHODWLRQGRHVQRWLPSO\FDXVDWLRQEXWWKHIDFWVDUHWKHVHRQO\ZHHNV
DIWHUÀQGLQJ1HNR·VPXVLF,WROGWKHJLUO,·GFDOOHGP\EHVWIULHQG,KDWHGKHU
,WROGKHU,KDWHGKHU,ZDONHGDZD\DQG,QHYHUVSRNHWRKHUDJDLQ:KHQ,
ZDVVDIHO\KRPHDQGORFNHGLQP\URRP,SXWRQWKHQHZPXVLFDQGFULHGRXW
of  both loss and relief. “For those of  you who lost their way, murdered on the interstate, 
ZKLOHWKHUHGEHOOVUDQJOLNHWKXQGHU³GHHSUHGEHOOV«µI distinctly remember whisper-
LQJ´,DPWKLUWHHQ,·PWRR\RXQJIRUWKLVVKLWµ:KLFKZDVWKHÀUVWWLPH,HYHU
cursed out loud.
***
Neuroscience tells us that cursing in one’s native language activates not the 
word-processing centers of  the brain but the amygdala, the most primitive gen-
HUDWRURI HPRWLRQDOVLJQDOVWKDWH[LVWVLQWKHKXPDQEUDLQ7KHZRUGVZHODEHO
profane and impolite are connected, by inherent or assigned meaning, with fear, 
rage, pain, lust. I’m an animal, 1HNRVLQJVYou’re an animal too.
***
,EHJDQKLJKVFKRROZLWKQRERG\,ZDONHGLQZLWKP\KHDGSKRQHVRQ7KH
PRUQLQJRI WKHÀUVWGD\,DWHFROGSL]]DIRUEUHDNIDVWWKUHZLWXSVWLOOFROG
DQGKLNHGP\VNLUWXSRQWKHEDWKURRPVLQNWRZULWHWZRPHVVDJHVRQP\
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LQQHUWKLJKVLQ6KDUSLHRQRQH´A wounded deer leaps highestµRQWKHRWKHU“The 
PRVWWHQGHUSODFHLQP\KHDUWLVIRUVWUDQJHUVµ7KLVZRXOGEHFRPHDULWXDOZULWLQJ
ZRUGVLQKLGGHQSODFHVRQP\ERG\OLNHVLJLOVWKURXJKZKLFK,FRXOGDFFHVV
WKHVWUHQJWKRI P\KHURLQHV%DUEDUD*:DONHUZULWHVWKDWHYHQZRPHQZKR
GRQ·WWUXO\ZRUVKLSRUEHOLHYHLQDGLYLQHIHPDOHÀJXUHLQWKHUHOLJLRXVVHQVHFDQ
EHQHÀWIURPKDYLQJDVSLULWXDOFRQQHFWLRQKRZHYHUPHWDSKRULFDOWRDJRGGHVV
7RUL$PRVVDLGWKDWVKHZURWHWKHVRQJVRQBoys for Pele while drawing on the 
imagery of  pre-patriarchal myth, and in doing so hoped to tap into the stead-
fast, passionate, explosive side of  her femininity after years of  feeling impotent 
DQGZHDN7KHWLWOHUHIHUVWRKHUGHVLUHWRVDFULÀFHWKHPHPRULHVRI PHQZKR
KDGPDQLSXODWHGKHUWRWKH4XHHQRI WKH9ROFDQR,NQHZQRQHRI WKLVDWWKH
WLPHEXW,NQHZÀHUFHQHVVÀUHSDVVLRQ7ZRUHGKDLUHGKHURLQHVKDGVWRNHGLW
and the third had thrown the switch on my controlled burn. It was happening 
slowly, as heat and brightness swallow the land, but it was happening.
***
,VKRZHGWKHZKLWHKDUGEDFNERRNZLWKLWVSDLQWHGSLQNDQG\HOORZURVHV
RQWKHFRYHUWRP\(QJOLVKWHDFKHU,ZDQWHGWRWHOOKHUKRZPXFKWKHZRUGV
PHDQWWRPH,FRXOGQ·WGRLWH[DFWO\/DQJXDJHZDVQRWHQRXJKWRGHVFULEH
WKHLPSRUWDQFHRI LWVHOI%HKLQGWKLVFRQYHUVDWLRQSHRSOH,·GNQRZQLQPLGGOH
VFKRROZHUHFDOOLQJPHDNLVVXSVSHFXODWLQJWKDW,KDGWRJHWRQWHDFKHUV·JRRG
VLGHVQRZWRDYRLGWKHIUHTXHQWGHWHQWLRQVIRUPLVVLQJKRPHZRUN,·GJRWWHQ
LQWKHSDVW%XWWKDWVWRQHZDVDOUHDG\FROGLQP\VWRPDFK7KHUHZDVDQHZ
VWDE´7KLVLVWKHYHUVLRQRI WKHFRPSOHWHSRHPVHGLWHGE\0DU\/RRPLV7RGG
$IWHU'LFNLQVRQGLHGVRPHRI KHUIULHQGVWRRNDOOWKHSRHPVVKH·GZULWWHQDQG
made them ready for publication, but they changed a lot of  things, and they de-
OHWHGDQ\WKLQJWKH\WKRXJKWZDVWRR«DJJUHVVLYH,JXHVVRUWRRVWUDQJH+DYH
\RXHYHUKHDUG¶0\OLIHKDVVWRRGDORDGHGJXQ«"·7KDWRQH·VQRWLQKHUHµ
,ZDVUHHOLQJ+RZ"+RZFRXOGDQ\RQHGRVXFKDKRUULEOHWKLQJ",NQHZ
though. I could still hear the voices from middle school, laughing at my scrib-
EOHGZDUULRUVDQGSLUDWHTXHHQVDVWKH\WRUHRXWQRWHERRNSDJHV+RZFRXOG
they change my indelible words, and more importantly, was the long-distance 
FRQQHFWLRQ,KDGIHOWWRWKHZRPDQZKRZURWHWKHPDIDOVHKRRG³DQDOOH-
JLDQFHWRDSHUVRQD"6KHKDGIHOWVRZDUPDQGVRUHDO
,FKHFNHGRXWDFRS\RI WKHYDULRUXPHGLWLRQComplete Poems of  Emily Dick-
inson from the library, reasonably afraid to even open it. On the title page was a 
SKRWRJUDSKRI WKHKRXVHZKHUH(PLO\OLYHGDQGZURWH,SKRWRFRSLHGLW,GUHZ
LWXQWLO,NQHZLWE\KHDUWEmily’s world. A world of  safety, a world of  beauty. A 
woman’s world. A world created by a goddess. Not perfect, by any means, but 
concealing behind its physicality one of  history’s most perfect mental refuges.
,NQRZWKDW(PLO\'LFNLQVRQ³OLNH1HNR&DVHOLNH7RUL$PRV³ZDV
more of  a person than I may allow her to be in my mind at times. All three of  
WKHPDUHPHUHO\V\QHFGRFKHVIRUWKHLUZRUNDQGWKHLUSHUVRQDV:DV$UWHPLV
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WKHKXQW":DV,VLVWKH1LOH"0\UHGKDLUHGZRPHQWUDQVFHQG7KH\VWDQGIRU
VRPHWKLQJJUHDWHUWKDQWKHPVHOYHV7KH\PDNHPHIHHODVLI VRPHGD\,FRXOG
too.
***
,QHYHUZDVTXLWHVDWLVÀHGZLWKWKHZD\,³RUDQ\RQH³UHDG'LFNLQVRQ
DORXG+HUVZDVDOLIHRI WKHPLQGKLGGHQWRSURWHFWLWIURPRWKHUVDQGSUR-
WHFWRWKHUVIURPLWHYHQLI LQWKHHQGERWKHIIRUWVZHUHIXWLOH³LQWKHHYHQW
WKDWHYHQWKHJRGGHVVXOWLPDWHO\LVPRUWDO+HUHOXVLYHQHVVGRHVQ·WERWKHUPH
(YHQ1HNR5LFKHOOH&DVHLQFDUQDWHRQDVWDJHDQGLQFUHGLEO\KXPDQDOPRVWWHQ
years after I found her (her upright stance and piercing upward gaze and white 
*LEVRQ6*JXLWDUFRPSOHWHO\XQFKDQJHGEXWZLWKDQHZJUH\VWUHDNLQKHUUHG
KDLUUHIXVHGWRPHHWWKHH\HVRI KHUFRQJUHJDWLRQDQGVWRRGVWRFNVWLOODVLI 
lost in thought, only her voice in ecstatic motion. Tell all the truth but tell it slant—
***
+RZHOVHFDQLWEHWROG"$ZHOOLVXQGHUZDWHUDYROFDQRXQGHUHDUWK3RZHU
GRHVQRWQHHGWREHYLVLEOHWREHXVHG³ORYHG³VKDUHG
***
7KHUHVWRUHGSRHPVGLGQRWUXLQ(PLO\IRUPH³LQVWHDGWKH\FRQÀUPHG
HYHU\WKLQJ,IHOW,DOUHDG\NQHZ,QIDFWWKH\UHYHDOHGWKHFRQQHFWLRQVLQP\
pantheon of  heroines: here again were the volcanoes (Moses I know/that you 
KDYHVHHQÀUHEXW\RX·YHQHYHUVHHQÀUHXQWLO\RX·YHVHHQ3HOHEORZ), here were the fragile 
sparrows (The engine hums a sparrow’s phrase/for those who cannot hear the words), here 
ZDVWKHIXU\RI QDWXUH1HNR·VEHHV7RUL·VORDGHGJXQ$WURYHRI V\PEROV
UHDFKLQJRXWWRKROGXVWRJHWKHU³IRXUZRPHQZKRKDGQHYHUPHWVWDQGLQJ
DURXQGWKHFUDWHURI 9HVXYLXV
Q&q
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+HVD\VLW·VOHJDOWREXU\DERG\LQ7HQQHVVHH
If  you do it fast.
+HVD\VWKLVLVLQFRPHWD[ZHHNDQG,PLJKWQRWPDNHLW
+HVD\VEXU\PHLQWKHVFDUWKH\GXJEHWZHHQWKH(DVW·VEODFNVKRXOGHUV
and my eyes 
RSHQ+HVD\VNHHS\RXUSHQQLHV\RX·OOQHHGWKHP
+HVD\V,·PIDUVLJKWHG
says
when I was a boy
ZKHQ*UDQGPDIRUJRWPHDW7HH%DOORQD6XQGD\
when the wind carried my schooner to clear across that inlet
when your nineteen year old mother was blessing the feathers of  her African 
parrot
with confederate dirt 
two hundred miles south of  my sleeping heart, murmuring her name.
One day, he says
these stars I harnessed as homing devices
will expand and swallow me    
,PLJKWJORZOLNHWKHFRUHRI D+\GURJHQERPE
I might burn from the outside in.
+HVD\VUROOPHLQWRDMRLQW
VPRNHPHZLWK\RXUEURWKHUV
+HVD\VLI 0DPDZDQWVWRLQYLWH-HVXVWRWKHIXQHUDOOHWKHU
KHVD\VEXU\PHRXWEDFNZLWKWKHGRJV
EHQHDWKWKHEODFNEHUU\EXVKHV
if  the tips of  my toes rise with the rain, 
he says 
the perennials are on their way.
Perennials
Amelia Christmas Gramling
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,ZRQGHUZKDWZRXOGZRUN,FDQ·WKHOSEXWZRQGHU7KLVZRXOGKDYHWR
EHDYHU\GHOLFDWHRSHUDWLRQ6RPHWKLQJQHZDQGIUHVKZRXOGQHHGWREHGRQH
6KH·VH[SHULHQFHGEHHQDURXQGWKHEORFNEXWLQDJRRGZD\6RUWRI OLNHDELJ
FRORUIXOÁRDWPDGHIRU+DOORZHHQRU0DF\·VRUVRPHWKLQJ7KDWH[SHULHQFHDQG
LQWHOOLJHQFHLVVH[\,IHHODIDLQWVKRFNLQP\KHDUWDQGNQRZWKDW,ZDQWKHU,
ZRQGHUZKDWKHUOLSVWDVWHOLNH"
,FDQ·WKHOSEXWZRQGHUZKDWZRXOGZRUN,ZRXOGVOHHSDWKHUIHHWOLNHD
GRJIRUZHHNVXSRQZHHNVEXWWKDWZRXOGQ·WZRUN1RIRUKHU,QHHGPRUH
ÀQHVVH,FDQ·WUHDOO\GULYHKHUDQ\ZKHUHLW·VWRRHDUO\WRSUHVXPHKHUGHVLUHWR
WUDYHOZLWKPH6KHZRXOGKDYHWRZDQWWRJHWLQWKHFDUZLWKPHÀUVWWKRXJK
DQGIRUKHUWRZDQWWKDW,ZRXOGQHHGWRÀQGVRPHWKLQJWKDWZRXOGZRUNRQ
KHU,PXVWÀQGKHUIRUPXOD2UHOVHKRZZLOO,HYHUVHHKHUKLSVVZLQJLQWKH
moonlight?
,·YHEHHQVLWWLQJRQWKLVEHQFKLQWKHSDUNDFURVVIURPP\EXLOGLQJIRU
WKUHHKRXUV,EURXJKWDERRNZLWKPHWRORRNOLNH,·PQRWYDFDQWO\VWDULQJ,·YH
seen her pass by four times. I suppose I hoped that she would see me read-
LQJP\ELJVPDUWERRNDQGFRPHWDONWRPHDERXWDXWKRUV,·GQHYHUKHDUGRI 
DQG,FRXOGFKDUPKHULQDQLQWHOOLJHQW\HWQRWZHOOUHDGZD\%XWWKDWGLGQRW
ZRUN,·YHDOZD\VZDQWHGWREHDSRHWEXW,·YHDOZD\VEHHQWROG,GLGQ·WKDYH
WKH´FRQVWLWXWLRQµIRULWZKDWHYHUWKDWPHDQV0D\EHLWZRXOGZRUNLI ,ZHUH
DSRHW,FRXOGZRRKHUDWVRPHVZDQN\FOXEWKDW,·PVXUHVKHIUHTXHQWV7KH
IRXUWKWLPHVKHFDPHEDFNWRWKHEXLOGLQJVKHORRNHGDPHVV\HWWKHUHZDV
VRPHWKLQJLQWKDW7KHDLURI DZRPDQZDLWLQJWREHORYHG$QGKRZ,GLGZDQW
that. I’ve always wanted that.
,GRQRWNQRZZKDWZLOOZRUN,WKLQN,PLJKWEHLQORYHZLWKKHU,WKLQN
I did the right thing today. I watched her as she left her apartment through the 
little peephole in my door. I carefully followed to see where she would go. I was 
ULJKW,NQHZVRPHRQHZKRVPHOOHGRI VXFKLQWHOOLJHQFHZRXOGJRWRDFRIIHH
shop. It was a cheap one, but it was still a coffee shop. I sat in the booth behind 
hers, so she wouldn’t see. I listened to her slurps and thought that maybe if  I 
RUGHUHGWKHVDPHGULQNVKHRUGHUHGVKHZRXOGVSHDNWRPHDQGIDOOIRUPH6R
,GLGDQGLWGLGQRWZRUNDQGWKHGULQNLVGLVJXVWLQJ,OHIWDQGLQVWHDGRSWHGWR
VLWGRZQDWWKHEHQFKLQWKHSDUNDFURVVIURPP\EXLOGLQJ7KLVWLPH,GLGQRW
KDYHDERRNDQGLQVWHDGWULHGWRORRNWKRXJKWIXO,VDZKHUHQWHUWKHEXLOGLQJ
ZLWKDPDQ,WKLQNVKHQRWLFHGPHEXW,PD\KDYHMXVWLPDJLQHGWKDW
7KDW·VLW,·YHGHFLGHG,·PGHÀQLWHO\LQORYHZLWKKHU,·PJRLQJWRZULWH
poetry about her and I’m going to see her in a train seat next to me on 
i wonder what would work
Daniel Kushnir
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WKHZD\WR1HZ<RUN&LW\RU&KLFDJRDQGWKHJROGHQOLJKWRI WKHVXQVHWZLOO
JOHDPLQKHUH\HVDQGLOOXPLQDWHKHUVNLQ$QGZKHQWKDW·VGRQH,·OOWUHDVXUHWKH
memory forever. Well, until I die. And I’ll die in her arms, because we will have 
JURZQROGWRJHWKHU,·PVXUHVKH·VQRWOLNHWKHRWKHUV6KH·VDUDUHRQH,FDQWHOO
DOUHDG\,WKLQNLW·VVWDUWLQJWRZRUN,·YHVHHQKHUVKRRWJODQFHVDWPHZKHQ,
ZDONLQWRWKDWVKLWW\FRIIHHVKRSDQGZKHQ,VLWRQWKHEHQFKORRNLQJWKRXJKW-
IXO,WKLQN,·YHÀJXUHGRXWZKHUHVKHZRUNVEXW,·PQRWVXUH\HW+HUJODQFHV
VSHDNYROXPHV7KH\KLVVOLNHKHDUW\VQDNHVLQWRP\HDUV,I RQO\,FRXOGVSHDN
VQDNHWKHQ,PLJKWEHDEOHWRWHOOZKDWWKH\ZHUHVD\LQJ0D\EHWKH\ZHUHWHOO-
LQJPHZKDWZRXOGZRUN
$OO,ZDQWWRGRLVWRVZLQJIURPWKHWDQJOHVLQKHUKDLU,VDZKHUORRNLQJ
SUHWW\WLUHGWRGD\6KHFDPHKRPHYHU\ODWH6KHORRNHGURXJKHGXS+HUPDNH
XSZDVDELWVPHDUHGDQGVKHKDGJUH\FLUFOHVXQGHUKHUH\HV1RWPDNHXSFLU-
cles, but natural ones. I can imagine her wearing one of  my shirts and nothing 
HOVHDQGORRNLQJDWPHZLWKWKRVHH\HV)LOOHGZLWKORQJLQJ,WKLQNWKH\ZHUH,
didn’t do much else. I stayed home today. I didn’t want to seem too needy. I was 
SODQQLQJRQVWD\LQJLQDWQLJKWWRRXQWLO,QRWLFHGWKDWVKHZDVFRPLQJEDFN
KRPHZLWKWKDWVDPHPDQIURPHDUOLHU7KDWKXUWPH,FDQ·WEHOLHYHWKDWQRWK-
LQJWKXVIDUKDVZRUNHG$OOP\VWUHQXRXVHIIRUWVDQG\HWWKHUHLVVWLOOQRWKLQJ
WKDWZRUNV
I still love her though. I forgive her. I left my apartment at the same time as 
VKHOHIWKHUVWRGD\DQGVSHGP\ZDONWRPHHWKHU,ZDVJRLQJWRWDONWRKHU,
WKLQNWKDWZRXOGZRUN0D\EHMXVWVD\LQJKHOORDQGWHOOLQJKHU,OLNHGWKHZHLUG
JURVVFRIIHHVKHOLNHVZRXOGZRUN,WKRXJKW,PLJKWEHRYHUWKLQNLQJWKLQJV
DQGWKDWWKDWPLJKWEHWKHUHDVRQQRWKLQJKDVZRUNHG,ZRQGHULI VKHZRXOG
DSSUHFLDWHWKDW:KHQ,VSHGP\ZDONWRPHHWZLWKKHUVKHVKRWPHRQHRI KHU
VXOWU\ORRNVDQGGDUWHGGRZQWKHVWDLUV6KHGLGQ·WUXQEXWVKHVXUHZDVLQD
KXUU\,ÀJXUHGVKHPXVWEHODWHIRUVRPHWKLQJDQGVLQFH,·PTXLWHXQGHUVWDQG-
ing I let her go. 
$VLWWXUQVRXW,GLGÀJXUHRXWZKHUHVKHZRUNV6KHZRUNVDWWKH:DIÁH
+RXVHRQWKHHGJHRI WRZQQHDUWKHKLJKZD\$ZDLWUHVVLVDFXWHMREIRUKHU
WKRXJK,WKLQNVKHFDQGRVRPXFKEHWWHUDSUHWW\\RXQJZRPDQZLWKKHU
GHJUHHRI LQWHOOLJHQFHDQGFODVV0D\EHVKHOLNHVLWWKHUH,GHFLGHG,ZRXOGWU\
KHUYHQXH·VIRRG8QOXFNLO\,GLGQRWJHWKHUDVDVHUYHUEXW,GRWKLQNVKHVDZ
PH6KHORRNHGQHUYRXV,EHWWKDWVKH·VMXVWDVQHUYRXVDERXWWKHVHIHHOLQJVDV
,DP6KHPXVWORYHPHWRR,·PKDSS\WKDW,·YHÀQDOO\IRXQGVRPHRQHZKR
ORYHVPHEDFN
7RGD\ZDVWKHGD\,WKRXJKWDERXWZKDW,ZDVJRLQJWRGRDQGDERXWZKDW
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ZRXOGZRUN,NQHZWKDWVKHWHQGHGWRUXVKWRSODFHVZKHQHYHUVKHOHIWKHU
DSDUWPHQWVR,ZRXOGQ·WTXLWHEHDEOHWRFDWFKKHUWKHQEXW,NQHZZKHQVKH
JRWRII ZRUNDQG,ZRXOGZDLWLQWKHOREE\RI RXUEXLOGLQJDQGKRSLQWKHHOH-
YDWRUZLWKKHU6KHOLNHGWRWDNHWKHHOHYDWRUXSWKHEXLOGLQJEXWZRXOGDOZD\V
WDNHWKHVWDLUVRQWKHZD\GRZQ,WKRXJKWWKDWZDVDFXWHTXLUN,WKLQNWKDW·V
DQRWKHUWKLQJWRZULWHDSRHPDERXW0D\EH,·OOJHWWRLWODWHU0D\EH,·OOPDNH
a song out of  it and sing it to her on a beach one summer in our twilight years. 
,ÀQDOO\JRWKHULQWKHHOHYDWRUDQG,WULHGWRFLYLOO\LQWURGXFHP\VHOI,·PVXUH,
VWXWWHUHGEXW,EHOLHYH,ZDVFOHDUDQGWUXH6KHGLGQRWUHDFWWKHZD\,WKRXJKW
she would.
6KHVFUHDPHGDWPHDQGSDQLFNHG6KHWROGPHWRVWD\DZD\IURPKHU+HU
nerves were much worse than mine. I tried to explain my feelings for her. I 
WULHGWRHYRNHSRHWLFLPDJHU\FDOOLQJWKHIHHOLQJVKHJLYHVPHVKLYHUVDQGWKH
GHVLUHEXUQLQJLQP\KHDUWDVEHLQJDQ(O\VLXPWKDW,FDQUHWUHDWWRDWDQ\
PRPHQW)LQDOO\,EXFNOHGKRSLQJWKLVODVWGLWFKHIIRUWZRXOGZRUN,WROGKHU
I loved her and that I wanted to see her hips sway in front of  me in a hotel in 
Paris and that I wanted to see her dancing with me along to music only she and 
,FRXOGKHDU,WROGKHUDQGVKHIHOOLQWRVLOHQFH7KHGLQJRI WKHHOHYDWRURSHQ-
LQJWRWKHHLJKWKÁRRUUXSWXUHGKHUDOUHDG\QHUYRXVGLVSRVLWLRQ:HVWHSSHG
out of  the elevator together, facing each other. With tears in her eyes, I expect-
HGDQHPEUDFHDQG\HW,JRWDVSHDULQWKHJXW6KHWROGPHVKHGLGQRWORYHPH
6KHWKHQWXUQHGDURXQGDQGUDQLQWRKHUDSDUWPHQW
,GHFLGHGQRWWRJRKRPH,ZDONHGWKHHQWLUHQLJKW6KHGRHVQRWORYHPH
$IWHUDOOZHKDYHGRQH"$IWHUDOOWKHWLPHVZHVKDUHG"6KHGDUHVQRWWRORYHPH
7KDW·VXQQDWXUDOWKDW·VQRWKXPDQ7KHUHLVVRPHWKLQJZURQJZLWKKHU,FDQ-
QRWEHOLHYHWKDWQRWKLQJKDVZRUNHG,ZDVVRFRQVLGHUDWHWRR,NQHZZKHUH
VKHZRUNHGZKHUHVKHOLNHGWRKDQJRXWDQG,NQHZVKHZDVORQHO\,NQHZWKDW
DOOWKRVHWLPHV,ZDVDURXQGKHUWKDWVKHGLGQRWVSHDNWRDQ\RQHH[FHSWIRU
FXVWRPHUVDWWKH:DIÁH+RXVH7KHUHKDYHEHHQDIHZRWKHUPHQEXWHYHU\RQH
VOLSV,NQHZWKDWZHZRXOGVKDUHRXUORQHOLQHVVZLWKHDFKRWKHUDQGPDNHLW
PRUHEHDUDEOHIRUWKHERWKRI XV/RQHOLQHVVLVDWHUULEOHWKLQJZKHQ\RXKDYH
WRFDUU\LWE\\RXUVHOI,PXVWÀQGVRPHWKLQJWKDWZRUNV,PXVWÀQGDZD\
6KHKDGFDOOHGWKHSROLFH,·PJHWWLQJVRWLUHGRI WKHVHPLQGJDPHVVKH
SOD\V,VSRNHWRWKHPWKHPRUQLQJDIWHUKHUPDGQHVVDQGJDYHWKHPVRPH
H[FXVHV,NQHZKRZWRGHDOZLWKWKLVVRUWRI WKLQJ7KH\WROGPHWRZDWFK
myself  and that they hope I have a nice day. I told them the same. I reminisce. I 
ZRQGHUKRZPDQ\WLPHV,IRXQGZRPHQWKDWGLGQRWZRUN1RWKLQJHYHUUHDOO\
ZRUNVRQWKHP8QWDPDEOHEHDVWVZKLFKZLOOWHDURXW\RXUKHDUWDQGUXQRII 
ZLWKLW,WKLQN,·OOFRPHXSZLWKDSODQWRPDNHKHUORYHPH$FWXDOO\LW·VQRW
DPDWWHURI PDNLQJKHUORYHPH,NQRZWKDWVKHGRHVORYHPHVKHMXVWVLPSO\
GRHVQ·WVHHRUSHUKDSVFRPSUHKHQGLW/RYHLVDFRPSOH[DQGVFDU\WKLQJEXW
LWLVQRWDOOWKDWKDUGWRXQGHUVWDQG6KHPXVWEHEURNHQDQG,PXVWEHWKHRQH
WRÀ[KHU
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,NQRZKRZVKHPRYHV-XVWEHFDXVHVKHKDVQ·WOHIWKRPHLQWZRGD\VGRHV
QRWPHDQWKDW,GRQRWNQRZKRZVKHPRYHV,PXVWFRQIURQWKHUDJDLQDQG
WKLVWLPH,ZLOOÀ[KHU,QRWLFHGWKDWVKHUHVXPHGKHUUHJXODUVFKHGXOHDIWHU
four and a half  days of  isolation in her room. I prepare myself  for Friday 
QLJKWZKHQVKHJRHVWRKHUDOOVRSUHFLRXVIXFNLQJFRIIHHVKRSLQWKHHYHQLQJ
and stays late. I made sure she did not see me. I didn’t want her to run off  and 
UXLQP\FKDQFHDWÀQGLQJVRPHWKLQJWKDWZRUNV6KHZDONHGRXWRI KHUVKRS
and I was watching from the shadow of  a pawnshop sign two buildings down. 
,NQHZKHUSDWKVR,ZHQWDURXQGVRDVWRFXWKHURII6KHZRXOGEHÀ[HG,
NQHZMXVWWKHSODFH
6KHVOHSWYHU\SHDFHIXOO\,ÀJXUHGVKHZRXOG0\EHGLVDYHU\FRPIRUWDEOH
SODFH7KRXJK,VXSSRVHLWLVQ·WWHFKQLFDOO\P\EHGDV,RQO\XVHLWZKHQ,QHHG
it. It’s an old bed and it’s not exactly in my apartment, but this place is aban-
doned and no one seems to mind that I put a bed here, or that I use it some-
WLPHV,VWURNHGKHUKDLUDQGZRQGHUHGZKHUHZHKDGZHQWZURQJ,ZRQGHUHG
ZK\QRWKLQJZRUNHG$VVKHZRNHDQGUHDOL]HGKHUZRHIXOHUURUVKHEHJDQWR
DFWXSDJDLQ,KDGSXWWRJHWKHUDIHZWRROVWKDWPLJKWKHOSPHLQÀ[LQJKHU
,ZLVKHGWKDW,FRXOGWDNHDORQJVZHHWGUDXJKWIURPKHUOLSVEXW,FRXOGQRW
remove the tape yet. 
,KDYHIDLOHGKHU,FRXOGQRWÀ[KHU,VDZWKHZD\WKDWVKHORRNHGDWPH
+HUH\HVQHYHUVSRNHRI ORYH6KHQHYHUXQGHUVWRRGWKDW,ORYHGKHUPRUH
WKDQDQ\RI WKHRWKHUZRPHQEHIRUH6KHQHYHUXQGHUVWRRGWKDW,FRXOGVHQVH
DVSDUN7KDW,FRXOGVHHXVPDNLQJVZHHWORYHRQDQXSVFDOH/RQGRQEDOFRQ\
DQGWKDW,QHHGHGWRÀQGZKDWZRUNHGWRJHWKHUWRORYHPH,WROGKHUWRVWD\
FDOPDQGWKDW,NQHZZKDW,ZDVGRLQJEXWVKHQHYHUGLGVWRSSDQLFNLQJDQG
ZDLOLQJ3HUKDSVWKDW·VZK\,FRXOGQRWÀ[KHU6KHZDVFUD]\6KHGLGQ·WWKLQN
VKHQHHGHGÀ[LQJ%XWVKHGLG,GLGJHWP\WDVWHRI KHUOLSVEXWLWZDVELWWHUDV
she was no longer there. 
It was some time before I was able to move past her, the love of  my life. 
,WKLQN,ÀQDOO\ZDVDEOHWRPRYHRQZKHQWKHDSDUWPHQWVKHKDGOLYHGLQZDV
FOHDQHGRXWDQGUHQWHGWRDSOHDVDQWROG,QGLDQPDQ7KDWUHPLQGHUZDVJRQH
so I suppose it let me move on. I hate that I’m this vulnerable.  I hate that any 
beautiful and intelligent woman can do this to me. I wish I wasn’t that soft, but 
DV,ORRNLQWRWKHVWUHHWIURPP\IDYRULWHEHQFKLQWKHSDUNDFURVVIURPP\
EXLOGLQJ,VSRWD\RXQJODG\ZDONLQJDWLQ\GRJ6KHÁLSVKHUKDLUWRUHYHDOD
soft and nubile face. I longed for a lasting romance. I had the heart of  a poet, 
DIWHUDOO7KHUDSLGSDVVLRQRI WKHVHORYHDIIDLUVDUHEHJLQQLQJWRZHDUWKLQRQ
me. I smile to myself  and wonder if  I could stop falling in love. I sometimes 
ZLVK,ZRXOG,WKLQNWKDWPLJKWZRUNEXWWKHQ,UHPHPEHUWKDWLWLVLQP\
QDWXUH/LRQVFDQQRWVWRSNLOOLQJDQWHORSHDQG,FDQQRWVWRSWU\LQJWRORYH
Q&q
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'HVSLWHKRZOLWWOH,NQHZRI ,QGLDQSROLWLFV³
I could tell
$7ULEHVWXFNVHOOLQJWLFNHWVWRWKHLQVLGHRI DFDYH
*LIWVKRSWDFNHGRQ
'LGQRWUHSUHVHQWWKHZLOG6KDZQHHIUHHGRP,ZDVWDXJKW
:HGHVFHQGHGLQWKHFDYHUQVWKHÀUVWVXPPHURQO\RQFH
Into dimly lit, frost covered tunnels
0\DUPVVXGGHQO\WKLQDQGZKLWHIHOWEUHDNDEOHIRUHLJQ³
A stranger rubbed them to create warmth
7KLQNLQJ,ZDVDWRXULVWWRR
And not something more
It ended at the water,
$VWLOOERUQXQGHUJURXQGODNH³
I wondered if  the warm lavender light shining from underneath
Was real 
:LWKDGHSWKRI ÀIWHHQIHHWDFFRUGLQJWRWKHWRXUJXLGH
$QG,GLGQ·WEHOLHYHKLP³
,ZDWFKHGLQVWHDGVKLPPHULQJSXUSOHTXDUW]
'DQFHWRWKHUK\WKPRI QDXWLFDOPHUPDLGGUXPV
'HFHSWLYHO\VKLQLQJOLODFOLNHDFU\VWDOOLQHVHD³
+RZVWUDQJH,ZRQGHUHGIRUVRPHWKLQJWREHVRODUJH
7KDWORRNHGQRGHHSHU
7KDQP\RZQIDPLOLDUFUHHN
,FRXOGZDONEDFNDJDLQZLWKH\HVVKXW
'RZQWKDWGXVWHGSDWK
7RWKHJLIWVKRSIXOORI JHPVDQGG\LQJOLJKWV
'RZQLQWRWKHJODFLDOFDYH
$QGEDFNDJDLQWRWKHODNH
6WLOOIXOORI YLROHWVXJDUZDWHU
*ORZLQJOLNHVRPHWKLQJIURPIDQWDV\
I still believe I could step in, gently,
$QGZDONDFURVVDVLI LWZHUHQRGHHSHU
7KDQWKHKDUG
Callous of  my
%DUHFKLOGIRRW
The caverns
Jess Campbell
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Pick a daisy
Lillian Mills
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7KHUH·VDSRHP,FDQ·WZULWH
but need to.
,QNUXQQLQJLQP\YHLQV
infecting my heart:
EODFN
because all I ever feel when I confront these words is
anger.
%XWP\PDPDDOZD\VVDLG
¶'RQ·WJRWREHGDQJU\·
7RWKH:DLWHU:KR7KLQNV0\%R\IULHQGLVD*LUO
You are either 
blind or a 
GLFN
1RKHLVQRWD´VKHµDQG
1RZHDUHQRWWZR´ODGLHVµDQG
No, this icy death glare is not an accident.
:LWKHYHU\´VKHµ
  ´KHUµ
  ´ODGLHVµ
I can feel myself  losing him
VOLSSLQJIURPP\ÀQJHUWLSV
 a waiting hand empty and cold.
I can feel his smile fade
he’s erasing his dimples.
$QG,NQRZWKHUH·VDVLJKLQKLVFKHVW
because this is the sixth time this month
and
it’s not fair.
It’s not fair
DQGWKDWPDNHVPH
mad.
To the waiter who thinks 
my boyfriend is a girl
Lydia Crannell
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,WPDNHVPHUHPHPEHU
WKHQLJKWKHFRXOGQ·WORRNLQDPLUURU
ULEERQVRI KDWHZUDSSHGDURXQGKLVNQXFNOHV
afraid that the world will never see the
light.
And I want to tell him
You are a man
ÁHVK	ERQH
mind & soul.
You are a man no matter the arrows that
spring from their lips.
I want to tell him
You are man but
You are also so much
more.
You are the sun when it sets
DQGWKHVN\WXUQV
SLQN
red
orange
You are the song
the bird will never
forget how to
sing.
$QG,NQRZ,VRXQGFOLFKp
EXWLW·VDULVN
,·OOWDNH
so that one day
you’ll believe me.
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 'HDU/HHODK
 You will always be remembered.
 /RYH/\GLD

,·YHEHHQZULWLQJWKLVSRHPIRUÀYHPRQWKV
unable to put pen to page.
but
0\VNLQFUDZOV
with words I can’t say out loud.
and 
7KLVLVDSRHP,QHYHUZDQWHGWRZULWH
I shouldn’t have to. 
<RXDUHDPDQ
    You are a man.
  
  You are my man.
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The circle around the bed
Kate M Carey
Cast of  Characters
6$5$+D\HDUROGSURIHVVLRQDOZRPDQFRQIURQWLQJGHDWK
%(7+DQ\HDUROGZRPDQG\LQJRI KHDUWIDLOXUHDQGOXQJGLVHDVH
1RQVSHDNLQJPDOHDQGIHPDOHUROHVIRUJULHI FLUFOHVFHQHV
6HWWLQJ
$EHGURRPLQDQROGIDUPKRXVHVHWXSIRU+RVSLFHFDUH$KRVSLWDOEHGD
SRWW\FKDLUDQGDZHOOORYHGUHFOLQHUZLWKDTXLOWWKURZQKDSKD]DUGO\RQLW
DUHFHQWHUDVPDOODQWLTXHGUHVVHUZLWKDPLUURUVLWVDJDLQVWWKHZDOO9DUL-
ous mismatched dining room and folding chairs sit outside the bedroom in a 
half-circle. Off  to the far side, a beat-up folding table holds a coffee urn, cups, 
a plastic bowl with sweetener and sugar, an open can of  powdered creamer, 
SODVWLFFRIIHHVWLUVWLFNVDQGDQRSHQHGER[RI JURFHU\VWRUHFRRNLHV$SLOHRI 
EDUJDLQEUDQGZKLWHSDSHUQDSNLQVVLWVQHDUDKDOIXVHGUROORI SDSHUWRZHOV
7LVVXHER[HVDUHVFDWWHUHGDURXQGWKHFKDLUV
6FHQH2QH
(At rise: Lights up. Four men and women move into the room. SARAH sits close to the bed 
that is hidden in the corner of  the stage. Once seated, a mumbled prayer begins.)
$//$0(1
(A beat. Spot moves to SARAH. She speaks.)
6$5$+(Disgusted.) (YHU\WLPH7KDWGDPQSUD\HU'RHV6HUHQLW\FRPHIURP
PRXWKLQJHPSW\ZRUGV":LOODEVROXWLRQIRUVLQIROORZXQHTXLYRFDOO\LI \RX
UHFLWHÀYH+DLO0DU\VWZR2XU)DWKHUVDQGWDNHDVHFRQGSDVVDURXQGWKH
URVDU\":HNQRZZKDWZHGLG:HFRPPLWWHGWKHVDPHFULPH:HDOOLQMHFW-
HGRXUORYHGRQHV:HGUDQNWKH.RRO$LG:HUHDGWKHOLWHUDWXUH:HVPLOHG
EUDYHO\+HOOPRVWRI XVKDGRXUORvHGRQHVVLWWLQJULJKWEHVLGHXVDWLQWDNH
7KH\VPLOHGDQGQRGGHGDVWKHH[HFXWLRQHU’VDJHQWH[SODLQHGWKHSURFHVV7KH\
readily agreed to enter the program. We sat there and reassured them (and 
ourselves) that this was the right time for this choice. (Angry.)&KRLFH+HOO$
lamb led to slaughter has as much choice. (A beat. Spotlight still on SARAH.) I 
KHDUGP\0RPPDNHDFOHDUFKRLFH6KHZDQWHGP\KHOSDQG,DJUHHGWRKHOS
It’s what a daughter does. (A beat. Spotlight on SARAH.),WH[KDXVWHGPHMXVW
WRKHDU0RP·VPHGLFDOKLVWRU\7KHSXOPRQDU\GRFWRUORRNHGDWPHZKHQVKH
VDLG´,ZDQWWRJRKRPHDQGGLHµ,PDGHWKDWVWXSLGKDOI JULQWKLQJ,GRZKHQ
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,GRQ·WNQRZZKDWWRVD\+HDVNHGLI ZHKDGFRQWDFWHG+RVSLFH,VKRRNP\
KHDGQR+HVDLGKHZRXOGFDOOWKHP,DVNHG0RP´'R\RXZDQWWRJRKRPH
WRQLJKW"µ6KHQRGGHG\HVDQGRII ZHZHQW,WKRXJKW,ZDVVWD\LQJIRUWKH
ZHHNHQG*HW0RPVHWWOHGLQ0DNHVRPHFDVVHUROHVIRUWKHIUHH]HU,WRRND
FKDQJHRI FORWKHV,OHIWP\FRPSXWHUDQGSKRQHFKDUJHU,GLGQ·WNQRZ«,
GLGQ·WNQRZKHUGHFLVLRQWRGLHDQGPLQHWRVWD\WKHUHZRXOGFRPHZLWKVXFK
DSULFH:KHQZHKHDGHGKRPHZHVPHOOHGIUHHGRP,WVPHOOHGOLNHIUHVKFXW
DOIDOIDGU\LQJLQWKHÀHOGZDLWLQJWREHEDOHGLQWRKD\:HZHUHUHOHQWOHVV'H-
WHUPLQHG6KHWRGLH0HWRJLYHKHUZKDWHYHUVKHZDQWHG
6FHQH7ZR
(BETH in bed. SARAH at her side. Spots on each of  them.)
%(7+(Tired, but lightly, relieved.),MXVWZDQWWRVLWRQWKHSRUFKZLWKP\GRJV
6$5$+2.0RP:KDWHYHU\RXZDQW,W·V\RXUOLIH<RX·UHVWLOOLQFKDUJH
(Spot off  of  SARAH. A beat. Spotlight moves to BETH, who sits beside SARAH.)
%(7+(With conviction.) I’m glad to be home. I am ready to die. I want to sit 
RQP\IURQWSRUFKDQGVHHP\GRJVRQHODVWWLPH7KDW·VZKDW,WROGWKDWQLFH
\RXQJSXOPRQDU\JX\:KDWZDVKLVQDPH"'U7HDO"7HOO«VRPHWKLQJ,·P
tired of  all that. (Her voice becomes frail, older.) I’m tired. 
6$5$+(Concerned. She reaches out as if  to move her mom.) Can I get you some-
thing? 
%(7+(Continues as if  SARAH didn’t speak.),DPWLUHGRI WDNLQJSLOOVIRUP\
heart. I am tired of  breathing treatments. I am tired of  an appointment with 
WKLVGRFWRUDQGWKDWGRFWRU7KDW,QGLDQRQHVDLGLW´<RXDUHQRWJRLQJWR
JHWWHUEHWWHUµ,ZDQWWRVLWULJKWKHUHRQP\SRUFKDWP\IDUPZLWKP\GRJV
&·PRQ%HQ+HUHER\7KDW·VDJRRGROGER\<RX·UHDJRRGGRJ%HQ*RRG
ROG%HQ%HWKUHDFKHVWRZDUGWKHÁRRUVWURNLQJWKHLQYLVLEOHGRJ/LJKWVGLP
6$5$+(Stands with her hands on a chair back as if  at a lectern.)3HRSOHOLNHGP\
0RP6KHZDVDVWURQJLQGHSHQGHQWZRPDQ6KHZDVDZRPDQDKHDGRI KHU
WLPH6KHGLGWKLQJVWKDWPRVWZRPHQGLGQ·WGREDFNWKHQ(SARAH sits and 
turns to BETH.)
%(7+(SARAH adjusts her pillows and BETH scoots up in the bed.)<RXNQRZ
6DUDK,KDYHVHHQDORWLQP\OLIH-XVWWUDYHOIRURQHWKLQJ³from horses and 
EXJJLHVWRRXWHUVSDFH,UHPHPEHUP\JUDQGSDUHQWVFDPHWRRXUKRXVHLQD
KRUVHDQGEXJJ\&DUV,KDGWKDWROG0RGHO$DQG,GURYHWKDWPRWRUF\FOH
RI %XG·V,WGURYH\RXUJUDQGPRWKHUFUD]\ZKHQ,GLGWKDWEHFDXVHJLUOVGLGQ·W
GULYHPRWRUF\FOHVLQ$QGLQWKHV,ÁHZDSODQH,ORYHGÁ\LQJ,WIHOW
VRIUHHWREHXSWKHUHLQWKHVN\*HH,ZLVK,KDGPRUHPRQH\EDFNWKHQWR
NHHSWDNLQJOHVVRQV
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6$5$+(Takes BETH’s hand and hold it, talks to her.) You have done a lot, too, 
0RP'DGWKRXJKW\RXZHUHULFKZKHQKHPHW\RXEHFDXVH\RXRZQHG\RXU
RZQKRPHDQGDFDU:KHQZDVWKDW«LQ"+DUGO\DQ\ZRPHQRZQHG
cars and houses then. (BETH smiles, remembering with pride.)+HFN\RXZURWHIRU
WKUHHQHZVSDSHUVDQG\RXGLGQ·WJRWRFROOHJH7KDW·VPRUHWKDQ,GLGZLWKP\
MRXUQDOLVPGHJUHH(BETH chuckles and nods.) And remember when that photo 
\RXWRRNZHQWRXWRQWKH$3ZLUH"(BETH smiles. SARAH continues, proud, lov-
ing.),QHYHUVDLGWKLVEXW,WKLQNWKHEHVWWKLQJ\RXGLGZDVEHD0RP«+RZ
\RXKDYHWDNHQFDUHRI PH:KHQ,OHIWKRPHDWHLJKWHHQ\RXJDYHPHFDUH
SDFNDJHV³EHHI ZKHQ\RXEXWFKHUHGDFRZIUR]HQEHDQVDQGFRUQIURP\RXU
garden, spices from the Amish store. 
%(7+(Reminiscing.) Yes, and in the spring we always went to the greenhouse to 
JHWÁRZHUVRQFH\RXKDG\RXURZQKRXVH
6$5$+(Happy.)<RXERXJKWPHD-DSDQHVHPDSOHWUHHIRUP\ELUWKGD\RQH
\HDU/RRNKHUHLWLV«RQP\SKRQH/RRNKRZELJLWLVQRZ$QGWKHQH[W
\HDU\RXERXJKWPHD+DUU\/DXGHU·V:DONLQJ&DQH(Laughing.) You called it 
one crazy mixed-up tree. 
%(7+'LG,JLYH\RXVRPHLULVHVWRSODQWDURXQGWKDWWUHH"7KRVHELJSDOH
yellow ones?
6$5$+<RXGLG$QGVRPHGDIIRGLOVZKLFKDUHLQP\EDFN\DUGDQGD\XFFD
ZLWKWKRVHFUD]\WDOOVSLNHVRI ÁRZHUV
%(7+<RXWRRNPHRQVRPDQ\WULSV,ORYHGWKHPDQGVSHQGLQJWLPHZLWK
\RXDQG0HJDQ0\RWKHUIULHQGVKDG0RWKHU·V'D\GLQQHUVEXWZHWRRNWULSV
RQWKDWZHHNHQG³/DNH(ULHWKH2KLR5LYHU³0DULHWWDDQG&LQFLQQDWL/DNH
+RSHDQGUHPHPEHUZHRQFHZHQWWR1RUWK&DUROLQD7KDWZDVP\ODVWWULS
to the beach. 
6$5$+7KRVHWULSVZHUHVRIXQ<RXWDXJKW0HJDQKRZWRSOD\GRPLQRHV
DQG812)RUPHWKHEHVWSDUWRI DWULSZDVZKLOHVKHVOHSWDQG\RXWDXJKW
PHDERXWOLIHRYHUDJODVVRI ZLQH5HPHPEHUZHWDONHGDERXW'DYHDQG
9LHWQDPDERXWPDUULDJHZHWDONHGDERXWKRZFRUUXSW:DVKLQJWRQZDV$QG
ZHFRPPLVHUDWHGRQKRZKDUGLWLVWRUDLVHDNLG2I FRXUVH,ZLVK\RXZRXOG
KDYHWROGPHKRZKDUGSDUHQWLQJZDV%()25(,JRWSUHJQDQW
%(7+(Laughing.)1R\RXGRQ·W,W·VKDUGZRUN%XWLW·VWKHEHVWZRUNLQWKH
ZRUOG
6$5$+$WWKH/DNH+RSHFDELQ\RXWROGPHKRZSURXG\RXDUHRI P\3K'
and my career. 
%(7+(Light laugh.)$QG\RXVDLG´7KDQNVWRWKH%DQNRI %HWKHOµ«:HKDG
VRPHUHDOO\JRRGWLPHV,ORYH\RXKRQH\6RPXFK(A beat.),·PWLUHG,WKLQN,
will sleep a little. Can you sit here a while longer? 
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(Stage goes dark. Beat. Spotlight on SARAH sitting on the edge of  the sofa. She gets up 
and faces the audience.)
6$5$+(OHYHQGD\V(OHYHQGD\VRI IHDU(OHYHQGD\VRI FRXUWLQJGHDWK
(OHYHQGD\VRI IDPLO\DQGIULHQGVVWRSSLQJE\WRVD\JRRGE\H2QGD\IRXU
0RPFDOOHGDIULHQGLQ&DOLIRUQLDDQGDQRWKHULQ)ORULGD,OLVWHQHGWRKHUWHOO
WKHPJRRGE\H,OLVWHQHGWRWKHFULHVVKHPDGHODWHDWQLJKWWR-HVXVDQGWR
*RG´3OHDVH/RUG-HVXVWDNHPHQRZµ:K\GLGQ·W-HVXVDQG*RGDQVZHU
her calls? (Beat. SARAH walks back to the chairs. She addresses the audience.) What 
GLGVKHIHHOLQWKRVHODVWGD\VOLYLQJLQWKHEHGDVOHHSXQDZDUHEXWDOLYH"+HU
EUHDWKGHDWKO\TXLHW,KDGWROHDQRYHUKHUWRVHHLI VKHZDVEUHDWKLQJ7KHODVW
GD\,OHIWIRUIRXUKRXUVWRVHHP\IDPLO\7KLUW\PLQXWHVGRZQWKHURDGP\FHOO
UDQJ0\EURWKHUVDLGKHWKRXJKWVKHZDVGHDG(A beat. Lights up to show the circle 
of  mourners. SARAH continues, now angry.):K\WKHIXFNGR,FRPHKHUHHYHU\
ZHHN"2K,NQRZ,FRPHKHUHVR,GRQ·WKDYHWRVLWIDFHWRIDFHZLWKWKHQLFH
ODG\DQGOLVWHQWRKHUVD\´:KDW,KHDU\RXVD\LQJDERXW\RXU0RWKHULV«µ,
SD\KHUDQKRXUWRKDYHKHUUHSHDWEDFNZKDW,·GMXVWVDLG$WDSHUHFRUGHU
ZRXOGEHFKHDSHUEXW$QWKHPZRQ·WFRYHUWKDW7LQ\WDSHVSOD\RYHUDQGRYHU
in my head. It’s a digital wasteland. 
(SARAH looks around the stage. Moves around a bit. She stares a beat at the bed. She 
looks back to the audience and moves center stage.)
6$5$+,FRPHKHUHZHHNDIWHUZHHNWRSODFDWHP\IDPLO\DQGIULHQGV,VD\
WKHVDPHWKLQJWRWKHVHORVHUVDVZHSUDFWLFHRXUHPRWLRQDOFLUFOHMHUN´+L0\
QDPHLV6$5$++RVSLFHDQG,NLOOHGP\PRPµ(A beat.) 0RP7KHZRPDQ
ZKRWXFNHGPHLQHYHU\QLJKWDVDNLG3DLGIRUP\FROOHJHWXLWLRQ*DYHPH
IRUDGRZQSD\PHQWRQP\KRXVH&RRNHGP\IDYRULWHPHDO³PHDWORDI
PDVKHGSRWDWRHVJUHHQEHDQV³ZKHQ,FDPHKRPHIURPWKHKRVSLWDOZLWKP\
baby girl. (A beat.),NLOOHGWKHZRPDQZKRELUWKHGPH,VOLSSHGWKHPRUSKLQH
through her lips. (A beat.) $´QWLFLSDWRU\JULHYLQJµWKHDQKRXUODG\FDOOHG
LW,VDLGWRP\KXVEDQGHYHU\WLPHP\PRPZHQWLQWRWKHKRVSLWDO0\PRP
LVG\LQJ,VDLGLWHYHU\WLPHZHIUDQWLFDOO\UDFHGWKHPLOHVQRUWK0\PRP
LVG\LQJ,VDLGLWWRIULHQGV$QG,HQMR\HGZDWFKLQJWKHPFULQJHDWP\EOXQW
KXUWIXOWDON,IHOW,ZDVUHDG\
(SARAH stands and walks toward front, center stage.)
6$5$+,FRPHWRWKLVSXWULGSLQNDQGEDE\VKLW\HOORZFKXUFKEDVHPHQWZHHN
DIWHUZHHN,QHHGDSDWKRI UHFRQFLOLDWLRQ,W·VMXVW«P\QDYLJDWLRQLVRII 
WKHVHGD\V,FDQ·WÀQGWUXHQRUWK%XWODVWZHHNWKHLULVHVEORRPHGDJDLQ
Q&q
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Jennifer Hall
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7KHJUDVVVZD\VOLNHWKHFXUYHVRI D
Woman’s waiting. 
It is beautiful. 
8QH[SODLQDEOHWUXWKVFUHHSRXW
From the stumps of  trees cut down that have 
5RWWHGZLWKDJH
$QGLQWKHÁXWWHULQJRI DJROGHQRUDQJH0RQDUFK
:LWKRQO\VL[ZHHNVWROLYH
:HFDQQRWH[SODLQZK\VRPHORRNV
6KDUHGEHWZHHQIULHQGVWXUQLQWR
/RRNVVKDUHGEHWZHHQORYHUV
%XWLWLVEHDXWLIXO
'HVLUHÁXWWHULQJLQWKHDLU
%HJLQQLQJOLJKWO\JHQWO\
4XLFNO\WXUQLQJLQWRWKHKRWWHVWRI ÁDPHV
6PROGHULQJZLWKWLPH
/LNHWKHUHGSRSSLHVLQP\PRWKHU·VJDUGHQ
7KDWDUHQRZRYHUJURZQ
Found in the veins protruding from your arms, 
7KHZD\\RXUKDLUFXUOVDERYHWKHOREHRI \RXUHDU
/LWWOHQRWLFLQJVEHFRPHDWWUDFWLRQV
%HFRPHWKLQJVWKDWJURZKDUGHUWRKLGH
+DUGHUWRVWRS
%XWLWLVEHDXWLIXO
Little noticings
Lillian Mills
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below Amelia’s plane (still yellow heart beaten)
EHORZ&KULVWRSKHU·VUHFNRQLQJVWLOOGHDGGHDIGHWRQDWLQJ
EHORZEODFNHQHGOLSDQGERWWOHGGLDPRQGULQJVWLOOEOHHGLQJ
EHORZKDUSRRQHGZKDOHVRQJVWLOOVXQJEXWTXLHWO\
EHORZ(QJOLVKODQJXDJH
below bent thumb, warhead, vertebrae
EHORZ5XVVR)UDQFR
*HUPDQWKHFRORUUHG
below submarine
WKHKLVWRU\RI KXPDQNLQGLVZULWWHQLQZDYHVRI ORVWWKLQJV
VXQNHQVLQNLQJ
salty, rusted
oil spill or
EODFNLQN
below this, even
DQRDUÀVKLVVZLPPLQJ
a life line, a life time of  in between
never breaching the surface
of  never scraping the bottom
every thousand meters, or ten-to-a-hundred
NQRWV
leagues
orbits
returns
around a sun he doesn’t see
until it’s by the belly feel the breeze
 search lights
SOD\VKDGRZSXSSHWVRQKLVÀIW\VL[IRRWVLONULEERQDXURUDERUHDOLVLI \RX
ORRNVWUDLJKWXSLQ'HQDOLVWUHWFK\RXUDUPVRXWDQGVSLQWDLOÀQ
DQGKHFDOOVWKLVSURRI RI *RG·V
ZLQJVFDOOVWKLVNQRZLQJWKHUH·VVRPXFK
more than himself
DQGVWLOOWKDWEHDXWLIXOGRYHLQWRRTXLFNQRZ
to come up for air
dream deep
ache
of
alone³
we used to have a word for this, but three hundred years ago or so,
a sailor
Somewhere the sea deepens
Amelia Christmas Gramling
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a siren
a stowaway
went searching for the edge everything washes over
and lost it
to sea
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“Animals in captivity do not usually have the natural behaviors needed 
IRUVXFFHVVLQWKHZLOG7KHLUODFNRI KXQWLQJVNLOOVDQGODFNRI IHDU
WRZDUGVKXPDQVDUHPDMRUGLVDGYDQWDJHV:HKDYHVXVSHFWHGIRUVRPH
WLPHWKDWFDSWLYHERUQDQLPDOVIDUHGOHVVZHOOWKDQZLOGDQLPDOV%XW
KHUHLWLVÀQDOO\TXDQWLÀHGDQGWKHH[WHQWRI WKHSUREOHPLVFULWLFDOµ
Please do not tap on the glass. 
Please do not tap on the glass, it disturbs the animals. 
Please do not tap on the glass, I am trying to sleep. 
Please do not tap on the glass, for the glass might break and I will, on principle, be obligated 
to run. 
1RRQHFDQVHHPWRPDNHXSWKHLUPLQGVDERXW]RRV2UPD\EHLW·VMXVW
PH6RPHFRQGHPQWKHPDVFDSLWDOLVWYHQWXUHVWDNLQJDQLPDOVIURPWKHLUQDWX-
UDOKDELWDWVVTXDVKLQJWKHPLQWRWRRVPDOOFDJHVWREHJDZNHGDW7KURZWKHP
DWUHDWDQGZDWFKWKHPGDQFH%XWPDQ\SURFODLP]RRVWREHVDQFWXDULHVSODFHV
for conservation, the saving of  species, centers of  study, priceless opportunities 
WRXQGHUVWDQGWKHZRUOGLQZKLFKZHOLYHDOOZLWKLQFLW\OLPLWVDOOIRUDGD\
“Animals must be provided with an environment in which they can 
DFFOLPDWHVXIÀFLHQWO\WRUHPDLQKHDOWK\DQGVXSSRUWWKHLUZHOOEHLQJµ
0RVW]RRVDUHUHTXLUHGWRIROORZVWULFWUHJXODWLRQVLQWHUPVRI WKHFDUHDQG
living conditions of  the animals in their facilities. In order to be accredited by 
WKH$VVRFLDWLRQRI =RRVDQG$TXDULXPVLQVWLWXWLRQVPXVWFRQIRUPWRDORQJ
OLVWRI VWDQGDUGVZKLFKHQVXUHWKDWDOODQLPDOVDUHZHOOFDUHGIRU7KRVHLQWKH
wild are left to their own devices.
Please do not tap on the glass. 
$´OODQLPDOHQFORVXUHVPXVWEHRI DVL]HDQGFRPSOH[LW\VXIÀFLHQWWR
SURYLGHIRUWKHDQLPDO·VSK\VLFDOVRFLDODQGSV\FKRORJLFDOZHOOEHLQJ
and exhibit enclosures must include provisions for the behavioral 
HQULFKPHQWRI WKHDQLPDOVµ3
Please do not disturb. 
´0RVW&DSWLYH%RUQ3UHGDWRUV'LH,I 5HOHDVHGµ-DPHV2ZHQIRUNational Geographic News 
-DQXDU\
$VVRFLDWLRQRI =RRVDQG$TXDULXPV$FFUHGLWDWLRQ6WDQGDUGVDQG5HODWHG3ROLFLHV
(GLWLRQ
3     Ibid. 
Captive
Claire Winslow
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´3ODQQLQJDQGFRRUGLQDWLRQIRUDQLPDOWUDQVSRUWUHTXLUHVJRRGFRP-
munication among all involved parties, plans for a variety of  emer-
gencies and contingencies that may arise, and timely execution of  the 
WUDQVSRUWµ
Please keep your arms and legs inside the cage at all times. 
0DQ\DQLPDOVLQWKHZLOGGRQRWFDUHIRUWKHLU\RXQJ(JJVKDWFKDQG
FKLOGUHQJRRQWKHLUZD\7KHPDMRULW\RI DQLPDOVSHFLHVDUHVROLWDU\RQO\UDUHO\
FRPLQJLQWRFRQWDFWZLWKRWKHUVRI WKHLUNLQG/HIWWRWKHLURZQGHYLFHVWKH\
DUHDEOHWROLYHRUWRGLHDVWKH\SOHDVH$EOHWRÀQGQRVKHOWHUDFTXLUHQRIRRG
love no one. Imagine, the freedom of  being alone. Or rather of  choosing to be. 
Nothing to gain, but also nothing to lose. 
Throw me a treat and watch me dance. 
0DQ\]RRVIRFXVWKHLUHIIRUWVDQGUHVRXUFHVRQVSHFLHVFRQVHUYDWLRQDQG
breeding programs, with the end goal for most of  these programs being the 
UHLQWURGXFWLRQPHPEHUVRI HQGDQJHUHGVSHFLHVEDFNLQWRWKHLUQDWXUDOKDELWDWV
2Q$SULOFDSWLYHERUQ*LDQW3DQGD;LDQJ;LDQJEHFDPHWKH
ÀUVWRI KLVNLQGWREHIRUPDOO\UHOHDVHGLQWRWKHZLOG2Q)HEUXDU\
;LDQJ;LDQJ·VERG\
“was discovered on snow-covered ground in the bamboo forests of  
6LFKXDQ3URYLQFH7KHSDQGDDSSHDUVWRKDYHGLHGIURPLQMXULHVLW
VXVWDLQHGLQDIDOODIWHUJHWWLQJLQWRDÀJKWZLWKZLOGERUQPDOHV«
6FUDWFKHVDQGRWKHUPLQRULQMXULHVFDXVHGE\RWKHUZLOGSDQGDVZHUH
IRXQGRQKLVERG\«;LDQJ;LDQJPD\KDYHIDOOHQIURPWUHHVZKHQ
EHLQJFKDVHGE\WKRVHSDQGDVµ
Please watch your step. 
Please don’t let me fall. 
7ROLYH\RXUOLIHEHKLQGJODVV,WGRHVQ·WVHHPVREDG6DIHKDSS\FDUHGIRU
ORYHG7KDW·VDOO\RXHYHUZDQWHGZDVQ·WLW"$FRPIRUWDEOHKDELWDWDWLQ\GRRU
through which food magically appears, a chance to sleep all day, and a sheet of  
glass to hold your insides together. 
 In case of  emergency break glass.
“All animals must be housed in enclosures and in appropriate group-
ings which meet their physical, psychological, and social needs … 
'LVSOD\RI VLQJOHDQLPDOVVKRXOGEHDYRLGHGXQOHVVELRORJLFDOO\FRUUHFW
,ELG
´)LUVW3DQGD)UHHG,QWR:LOG)RXQG'HDGµ-DPHV2ZHQIRUNational Geographic News0D\

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IRUWKHVSHFLHVµ
Please let me be alone. 
,PDJLQHEHLQJVDIHKDSS\FDUHGIRUORYHG0D\EH\RXUHPHPEHUDWLPH
before, when you never chose to build your future, when you could turn 
DURXQGDQGKDYHHYHU\WKLQJVQDWFKHGDZD\LQRQHVLQJOHLQVWDQWDVQDSRI MDZV
RUDZHOOWLPHGSRXQFHLQRQHVKLYHULQJLQVWDQWRQHWHUULEOHEUHDWKWDNLQJ
EHDXWLIXOLQVWDQW<RXDOZD\VDVVXPHGWKHZRUVW%XWWKHQ\RXZHUHVDIH
“Captive animals could potentially have poor health due to … stress 
during the release process, and captivity may result in the inadver-
WHQWVHOHFWLRQRI LQGLYLGXDOVODFNLQJNH\WUDLWVVXFKDVIHDUIXOQHVVRU
SUHVHQWDODFNRI RSSRUWXQLWLHVIRUDQLPDOVWRDFTXLUHHVVHQWLDOOHDUQHG
EHKDYLRUVVXFKDVSUHGDWRUUHFRJQLWLRQµ
Please do not break the glass. 
´0RUHWKDQKDOI RI WKHIDWDOLWLHVZHUHDWWULEXWHGWRKXPDQFDXVHVVXFK
as vehicle collisions and deliberate shootings. Captive-born carnivores 
ZHUHDOVRPRUHOLNHO\WRVWDUYHWRGHDWKWKDQWKHLUZLOGEUHGFRXQWHU-
SDUWVDVZHOODVEHFRPHPRUHVXVFHSWLEOHWRYLUXVHVDQGGLVHDVHVµ
 Please, I beg of  you, do not leave me alone.
$QDQLPDOFDQJHWXVHGWROLIHLQFDSWLYLW\7KHUH·VQRQHHGWRZRUU\DERXW
competition or disease or starvation, shelter, love. And then the cage opens. 
$QG\RXVWHSRXWXQVXUHIRUWKHÀUVWWLPHLQ\HDUV<RXKDGWKHWLPH\RXKDG
the days in which to imagine a future, a future without fear. And you thought 
you could depend on it. And now you are free. Pushed from your cage, and 
\RXORRNDURXQGDQG\RXUHDOL]H\RXDUHDORQH6WDQGLQJWKHUHWUDSSHGVWDULQJ
towards the never-always-ending horizon, surrounded by nothing but space, 
DQGDV,ORRN,FDQ·WKHOSEXWKRSHWRVHHDIHQFH
 Please do not tap on the glass. 
Please do not tap on the glass. 
Please do not tap on the glass, for the glass may break and I will, on principle, be obligated to 
run. 
´'HYHORSLQJWKH6FLHQFHRI 5HLQWURGXFWLRQ%LRORJ\µ3KLOLS-6HGGRQ'RXJ3$UPVWURQJ
DQG5LFKDUG)0DORQH\
,ELG
Q&q
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,QWKHGDUNIROGVRI DFRQFUHWHQLJKW
I am lullabied on a bed of  sediment.
7KHFOHDUEORWVLQP\VLGHZDONPDWWUHVVWZLQNOH
as if  stars fell and crawled under my
aching body. I snore in harmony
ZLWKWKHZLQWU\FULFNHWVZKR
coo me from their miniature graves.
I toss in tune with the rumble
RI EULJKWEXJH\HGFDUV7LUHV
turn clouds that rain dirty tears on
my corpse.
I dream in color.
With the front door in sight
Josh Brandon
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:KHQ,ZDNHXSLQWKHPLGGOHRI WKHQLJKWKHUQDPHLV)ORUHQFH+HU
UHOD[HGÀJXUHGUXQNHQZLWKVOHHSKHDYHVXSDQGGRZQXSDQGGRZQXSDQG
GRZQZLWKHDFKEUHDWKDVKHUEHGPDNHVIRUDFRPIRUWDEOHQHVW7KHURRPLV
VRGDUNDQGWKHIDQVSLQVYLJRURXVO\LQDQDWWHPSWWRFKDVHDZD\WKHRYHUÁRZ-
LQJULYHURI VZHDWWKDWFORWKHVP\ERG\+HUÀJXUHLVQRWKLQJEXWDOXPSRI 
EODFNLQWKHQLJKW7KHPRRQDLPOHVVO\SRXUVRXWPLON\OLJKWWKURXJKWKHQHWWHG
windows, and even that is not enough. I turn over to distance myself  from the 
SRRORI SHHZRUNLQJLWVZD\LQWRWKHFRORUOHVVFDUSHW0\WKLJKVJOXHWRJHWKHU
VWLFN\DQGXQFRPIRUWDEOHP\OHJVEHJLQWRLWFK,WRFFXUVWRPHWKDW,QHHGD
bath. It always did. “Morning,µ,WKLQNVWULSSLQJRII P\ERWWRPV,OHDYHP\
place on the mat and stagger hopelessly to plop down on the bed beside her. 
Florence.
***
7KHVXQLVVKLQLQJDQGEHIRUH,NQRZLWP\ERG\LVFRYHUHGLQDVKHHWRI 
KHDWPRUHLQWHQVHWKDQWKHQLJKWEHIRUH6KHLVJRQH6KLHOGLQJP\H\HVIURP
WKHFRZDUGO\VXQWKDWVROHPQO\JRHVLQWRKLGLQJHYHU\QLJKW,ORRNDURXQG
WKHURRP)DQVWLOOLQWDFW:DUGUREHVKXWOD]LO\ZLWKFORWKHVVWLOOSHHNLQJ0DW
FUXPSOHGXSRQWKHÁRRU$ODPHDWWHPSWWRFRYHUXSWKHZHWSDWFKHVRI SHH
3DQLFNLQJ,PRYHP\KDQGVDOORYHUWKHEHG'U\'U\LVJRRG'U\LVJRRG
***
6KHLVQRWJRQHWRGD\6KHLVLQWKHNLWFKHQ6KHLVFXWWLQJXSVDXVDJHV
%OHQGLQJIUXLW,ZDONXSEHKLQGKHUP\EDUHIHHWVODSSLQJWKHFROGWLOHVZLWKD
VXEWOHKHOOR,VKLYHU:KLWHODF\WDQNWRSFRPSOHWHZLWKODFHERZVPDWFKP\
ZKLWHXQGHUZHDU*ROGFKDLQVWLOOFODVSVP\QHFNIURP6XQGD\VHUYLFH5LE-
ERQVGDQJOHVKHHSLVKO\IURPWKHQRZGHVWUXFWHGZRUNRI DUWWKDWLVP\KDLU
6KHDOZD\VZRUNHGKDUGRQP\KDLU6WDQGLQJLQWKHGRRUZD\RI WKHPDKRJDQ\
NLWFKHQ,UXEP\H\HVWRKHUEDFN,SUHVXPHVKHKXPPHGDORW6KHKXPV
DQG,VD\QRWKLQJ,IHHOVKDPH,IHHOLQIHULRU,IHHOWLQ\6PLOLQJVKHOHDYHVKHU
DUUDQJHPHQWRI IUXLWVDQGWHOOVPHWRPHHWKHULQWKHEDWKURRP6KHNQRZV
6KHDOZD\VNQHZ
***
6KLYHULQJ,VWDQGVWUDLJKWLQWKHEDWKWXEQDNHGIURPKHDGWRWRH6KHLV
QRWWKHUH\HW,DOORZP\MDZVWRFKDWWHUIHURFLRXVO\7KHKRWZDWHULVFRPLQJ,
deem the shower curtains yellow. I deem the tiles yellow, and I deem the apron 
WKDWVKHZHDUVDV\HOORZLI VKHZRUHRQH,WLVQRWORQJEHIRUHVKHLVKRYHU-
FLorence
Claudia Owusu
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LQJRYHUPH%UHDVWVKHOGWLJKWE\DEODFNODFHFDPLVROHH\HVNLQG(\HVNLQG
6LOHQW,ORRNDWKHU,ORRNWRKHU2QHKDQGJUDVSVP\IRUHDUPDVWKHRWKHU
GHGLFDWHGO\VFUXEVXSDQGGRZQLQDZDVKLQJPRWLRQ7KHVSRQJHIHHOVURXJK
,WDOZD\VGLG7KHVXQKHDWVXSWKHURRP7KHKRWZDWHUPDNHVPHIHHOHYHQ
KRWWHU6KHOHDYHVDQGVXGGHQO\,DPVWDQGLQJDORQH6KLYHULQJ,DPVKLYHULQJ
DQGVKHLVJRQH6KHUHWXUQVZLWKDSDLORI FROGZDWHUDQGVSODVKHVLWDOORYHUP\
VPDOOIUDPH,IHHOZDUP6KHLVEHDXWLIXO+HU)ORUHQFH:UDSSLQJPHXSLQD
WRZHOVKHFDUULHVPHDZD\,QWKHOLYLQJURRPVKHGUHVVHVPH6KHGUHVVHVPH
for school³far away from the pool of  pee that now perfumes her bedroom. 
6KHORYHVPH,WVHHPVOLNHLW
***
,ZDONWKURXJKWKHVXQQ\SOD\JURXQGKDQGVWXFNHGLQWRWKHSRFNHWRI 
EUHDVWV,GRQRW\HWKDYH0\OXQFKLVOHIWDORQHLQWKHGHVRODWHZRRGHQFODVV-
URRP,ZRQ·WÀQGLWDJDLQXQWLOWZRZHHNVODWHU7KHVXQLVDOPRVWVPLOLQJDQG
,WKLQNKHORRNVVLOO\IRROLVKO\WDLOLQJDIWHUSULVWLQHFORXGV,DPKRW,DPDOZD\V
hot. Chocolate children gather under the large tree growing proudly in the 
PLGGOHRI WKHSOD\JURXQG:HORRNOLNHDQDUP\FORWKHGLQXQLIRUPVRI EURZQ
DQGWDQ%URZQDQGWDQ%URZQDQGWDQ$QG«DQGDQG«DQGEODFNEODFN
EODFN0UV0DU\0DFN
6DQGLVHYHU\ZKHUH:HVQDWFKRII RXUVKRHVDQGKXUULHGO\SHHORII RXU
VRFNV7KHVXQGURZQVRXUIHHWLQZDUPUD\VDVZHEXLOGFDVWOHVIRUWKHDQWV
7KHUHLVVDQGLQP\KDLUVDQGRQP\QHFNVDQGXQGHUP\QDLOVVDQGLQP\
VKRHVVDQGRQP\XQLIRUP«:KHUHLV6+(")ORUHQFH
***
7RGD\VKHLVEOHHGLQJ*ODVVJOLWWHUVOLNHPRUQLQJGHZDQGOLJKWVÁDVKHQ-
WKXVLDVWLFDOO\+LVVNLQLVDFKDUFRDORI KDUGEUXWDODQJHU+LVH\HVDUHWKHVKDGH
of  overripe apples, and I do not understand. I don’t understand anything. I cry. 
+HUEORRGLVQRW\HOORZ
***
7KHVXQEHOWVWXQHVRI OLJKWDJDLQWRGD\DQG,DPVXUHWKDWVKHLVVPLOLQJ,
VOLSRXWRI KHUPXVWDUG\HOORZFDUDQGZDYHJRRGE\HKDOIKHDUWHGO\6RRQVKH
LVJRQHDQGWKHUHLVVFKRRO$JDLQ,ÀGJHWLQP\VHDWXQWLOWKHFODVVEHOOULQJV
IRUEUHDNWLPHDQGÀQDOO\ZKHQLWGRHV,UXQIRUP\OLIHLQWKHSOD\JURXQG0\
life right under that gigantic motherly tree. 
7RGD\,WDNHIURPWKHWUHH,ORRNLQWRWKHKROHVRQLWVJUHHQLVKEDUNDQG
,SOXFNDZD\WKHWLQ\KDLUVRI HPEHUVWRUHGWKHUH7KHEURZQDUP\JDWKHUV
around, chanting that I will be haunted for stealing the tree’s children.
,ZDNHXSHDUO\WKDWQLJKWLQWHDUV7KHWUHHLVFDOOLQJ)ORUHQFHKXJVPH
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´7KHUHLVQRVXFKWKLQJµ
***
,FDOOWKHUDLQWRGD\DQGWKHVN\FULHVLQDQJXLVK6KHLVULJKWQH[WWRPH
*XLQQHVVERWWOHDQGNHEDELQKDQG³OLSVWLFNYLEUDQW6KHHQMR\VEULQJLQJPH
DORQJRQKHUPDQ\DGYHQWXUHV,WKLQNWKDWPXVLFLVSOD\LQJ,WKLQNWKDWWKH
UHVWDXUDQWLVHPSW\,WKLQNWKDW,FDUHPRUHDERXWWKHEHHI WKDQ)ORUHQFHDQG
her one scar that lines her arm. Our shirts match …
***
,WLVODWH7KHPRRQ·VVWRPDFKLVSDFNHGIXOODQGWLUHGEOHPLVKHVOLWWHUKLV
JUHHG\IDFH$ODFNDGDLVLFDOODPSOLJKWVWKHURRPDQGWKHUDGLRSOD\VORXGO\$
ZRPDQ·VSDQLFNHGYRLFHEXUVWVRXWRI WKHPDFKLQHGHVSHUDWH'HVSHUDWH)ORU-
HQFHLVFURXFKHGORZRQWKHÁRRULQSUD\HU+HUKHDUWORRNVOLNHLWKXUWVDQG
KHUWHDUVDUHULSH7KH\VOLSGRZQKHUFKHHNVLQFOXVWHUVDQGPDVNKHUIDFHZLWK
WKHSDLQRI DEUXLVHGNQHH6KHZRQ·WWHOOPHZKDWLVZURQJ
Florence is crying. Florence is crying. Florence is crying. No. Florence is 
ZHHSLQJDQGHYHU\YHLQLQP\ERG\LVVFUHDPLQJIRUKHUWRVWRS6KHZRQ·WWHOO
ZKDWLVZURQJDQGP\ERQHVIHHOOLNHWKH\·UHEUHDNLQJFlorence should stop crying. 
Crying does not look good on Florence. 
6RRQ,EHJLQWRFU\WRR)ORUHQFHLVDEURNHQFKDLUDQG,FU\,FU\,FU\,
cry. I cry tears similar to hers.
***
)ORUHQFHLVDKDLUVW\OLVW+HUVWRUHLVIXOORQVRPHGD\VDQGRQRWKHUGD\V
WKHVXQWKHPRRQDQGWKHGXVW\URDGVDUHKHURQO\FRPSDQLRQV,WDNHQDSVLQ
KHUEDFNURRPVRPHWLPHVZLWKP\KDOIEURWKHUZKRFRPHVWRYLVLW,ORYHKLP
DOPRVWOLNH,ORYH)ORUHQFH,WKLQNWKDW,ORYHHYHU\RQHHYHU\RQHH[FHSWWKH
brown soldiers at school. 
7RGD\,DPEHLQJVWXEERUQ)ORUHQFHVHHPVWRFDUH6KHFDUHVDORW%XW
WRGD\,DPQRWOLVWHQLQJ,KRSRQKHUJLJDQWLFFKDLUVDQGMXPSXSDQGGRZQ
XSDQGGRZQXSDQGGRZQXSDQGGRZQ7KHFKDLU·VOHJVJURZQHUYRXVDQG
)ORUHQFHUHWXUQVWRWKHGDUNIRUHVWVRI DODUJHZRPDQ·VKDLU
,MXPS6KHORRNV,DPH[FLWHG6KHZDUQV,MXPS6KHVKLIWV8QFRPIRUW-
DEO\,MXPS,VPLOH/DXJKWHU,MXPS,IDOO,FU\Silent tears, I hope. 
,GRQRWNQRZZKR)ORUHQFHLVEXWVKHOLYHVLQP\KRXVHDQG,ORYHKHU
,ORYH)ORUHQFHDORW,ORYH)ORUHQFHDORWDORW'RHV)ORUHQFHNQRZWKDW,
ORYHKHUDORW"'RHV)ORUHQFHNQRZWKDW,ORYHKHU"2QO\KHU"'RHV)ORUHQFH
NQRZ",UHDOO\UHDOO\ORYH)ORUHQFH,ORYH)ORUHQFHVRPXFK,ORYH)ORUHQFH,
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ORYH)ORUHQFH",UHDOO\ORYH)ORUHQFH,ORYH)ORUHQFH,MXVWORYH)ORUHQFH,ORYH
Florence. I love Florence.
***
7KHPRRQLVDVLOYHUFRRNLQJSRWWRGD\)ORUHQFHDQG,VSHQGWKHHYHQLQJ
LQWKHEDWKURRP,DPVLFN 
 ***
7RGD\WKHHDUWKGRHVQ·WORRNKDSS\5DLQFUDVKHVGRZQRQWKHFHLOLQJOLNHD
WKRXVDQGF\PEDOV´)ORUHQFHVLQJPHDOXOODE\µ
Florence sings me lullabies. 7KHHDUWKGRHVQ·WORRNKDSS\
***
,WLVODWHDQG)ORUHQFHZDNHVPHXSWRSHH,DPUHDOO\ZDUPDQGP\KHDG
IHHOVOLNHDEDOORRQ)ORUHQFHPDNHVDMRNH,ODXJK6KHODXJKVEXWWKHJOLWWHU
GRHVQRWUHDFKKHUH\HV)ORUHQFHVHHPVZRUULHG,WKLQN,·PRNEXW)ORUHQFH
VHHPVZRUULHG7KH\HOORZFXUWDLQVKXUWP\H\HV
***
)ORUHQFHORRNVOLNHDVXQÁRZHU6KHLV\HOORZ+HUODXJKWHUVRXQGVOLNHWKXQGHU
***
I sleep. I sleep. I sleep. I sleep. I sleep. Sleep tastes like honey.
***
)ORUHQFHLVQRWQH[WWRPHWRGD\7KHEHGLVGU\DQGWKHVXQVHHPVKDSS\
EXW)ORUHQFHLVQRWQH[WWRPH0\KHDUWIHHOVVFDUHGDQGZRUULHG0D\EH
)ORUHQFHLVLQWKHNLWFKHQ,KRSHWKDW)ORUHQFHLVLQWKHNLWFKHQ,MXPSRXWRI 
EHGOHDGLQJDWUDLORI WDQJOHGEHGVKHHWVEHKLQGPH*RRVHEXPSVVHWWOHRQP\
IRUHDUP7KHVXQLVLQP\KRXVHEXW)ORUHQFHLVQ·W
***
Florence is outside. Florence is standing next to a cab, and the cab is 
\HOORZ)ORUHQFHKDVEDJV$ORWRI EDJVDQGWKH\ORRNKHDY\5HDOO\KHDY\0\
H\HVSRROZLWKWHDUVDQG)ORUHQFHGRHVQRWORRNP\ZD\+HUVNLQORRNVUHDOO\
\HOORZ<HOORZOLNHWKHFDE:KHUHLV)ORUHQFHJRLQJ":KHUHLV)ORUHQFHJRLQJ
ZLWKRXWPH",PPHGLDWHO\P\WKURDWEHOWVRXWWHDUV)ORUHQFHZRQ·WORRNP\
ZD\DQGVKHNHHSVSDFNLQJKHUEDJVLQWRWKHFDE7KHZRUOGLVVLOHQWO\ZDWFKLQJ
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)ORUHQFHOHDYHPH,DPSDQLFNLQJ:KHUHLV)ORUHQFHJRLQJ"
***
QMNKNGIKXGIKVIKMNGMEMNYNMGYEMGNYEGMNEGYEXVKIXVHIKHXI MGYQVNPQY[-
PYQF[QYMQMNIQGMIQGNQINMGIQNMGIQNIMQGMIQGMIQMGIQGVIMNQIMQGIMQVGMINQVMGNQ-
IMVNGIQMNVIQMVNGIQVGM
***
,GRQ·WOLNH)ORUHQFHDQ\PRUH
***
HXIDHXIKHXIKHIPXDKHXFIKHXIQIGKINIKVGMIGMNIKGVNMIKGVNMKIXIDXHUKFXLKDH
IKDHIXKHXIFKHÀXDVI 
***
)/25(1&(
Florence. Why do you cry? 
Florence, why do you lie? 
Florence, who are you? 
Florence.
Q&q
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0\PRWKHU 
does not breathe air. 
6KHEUHDWKHVWKHGHVHFUDWLRQRI WKRVHDURXQGKHU
0\PRWKHU 
ZRXOGUDWKHUGULQNLQWKHVZHHWVRXQGRI VROLWXGH 
WKDQEDVNLQWKHHWHUQLW\RI WRJHWKHUQHVV
0\PRWKHU 
FDUHVOLWWOHIRUMHZHOVRUFRLQVZLWKGHDGNLQJV·IDFHV 
6KHKRDUGVKHULQGHSHQGHQFH
0\PRWKHU 
does not read the false words of  security and comfort. 
6KHWHOOVRQO\RI WKHWUXWKIXOQHVVRI WKHÁDPH
0\PRWKHU 
is a dragon.
And that is what she has raised.
Fairytale
Adriann Ricketts
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'XULQJDFROOHJHVSULQJEUHDNP\PRWKHUGHFLGHGWRGULYHWR)ORUHQFHDQG
stay with Crystal, a family friend. I went with her, eager for something to do. 
8SRQDUULYLQJZHDOOEHJDQH[FLWHGO\FKDWWLQJDQLPDWHGDQGUHXQLWHG&U\VWDO
HYHQWXDOO\DVNHGPHYDULRXVTXHVWLRQVDERXWP\JOXWHQLQWROHUDQFHNQRZLQJ
WKDW,KDYH&HOLDF'LVHDVH+HUQLHFHKDGUHFHQWO\EHHQGHWHUPLQHGWRKDYHD
JOXWHQLQWROHUDQFHDVZHOODQGZDVDOVRVHYHUHO\VWUHVVHGPHQWDOO\7KHFRQYHU-
sation concluded with Crystal telling me that her niece had also been diagnosed 
with severe schizophrenia, which the doctors were connecting to her gluten 
LQWROHUDQFH,ZDVWDNHQDEDFNP\EUDLQJULQGLQJP\KHDUWKLWWLQJP\FKHVW$V
soon as I had internet access, I searched as in depth as I could on relationships 
EHWZHHQJOXWHQLQWROHUDQFHDQGGLIIHUHQWW\SHVRI PHQWDOVWUHVV9DULRXVUHSRUWV
and studies that I read had connected being gluten intolerant to schizophrenia. 
I don’t understand the rationale of  this, but apparently, that’s science.
***
$OLVWRI WKLQJVWKDW,DPH[WUHPHO\WHUULÀHGRI
WRRWKSDVWH
WRRWKSDVWH
3.    toothpaste
ORXGQRLVHV
VSLGHUV
EHLQJKHOGDWJXQSRLQWZLWKRXWEHLQJDEOHWRPRYHRUVDYHP\VHOI
JXP
DFORVHIDPLO\PHPEHURUIULHQGG\LQJXQH[SHFWHGO\
WKHGDUN
WRRWKSDVWH
***
A series of  conversations between my peers and myself:
5DQGRP3HUVRQ2QH6RGR\RXQRWEUXVK\RXUWHHWK"
0H2I FRXUVH,GR
Things I’d Like to Say 
to the Person That Keeps 
Leaving Toothpaste in Our Sink
Jordan Abbruzzese
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5DQGRP3HUVRQ2QH%XWKRZLI \RXGRQ·WOLNHWRRWKSDVWH"
0H7KHUHDUHVSHFLÀFUXOHV7KHVTXLUWHGWRRWKSDVWHFDQRQO\EHSHDVL]HG
DQGKDVWRODQGGLUHFWO\RQWKHWRSRI P\WRRWKEUXVKEULVWOHV,GRQRWOLNHIRU
there to be any misplaced remnants on the sides of  the brush. None of  the 
toothpaste can be around the top, the sides, or the cap of  the toothpaste tube 
RUHOVHLW·OOFUXVW:KHQEUXVKLQJ,KDYHDGLVWLQFWSDWWHUQEDFNOHIWWRSRI 
PRODUVEDFNULJKWWRSRI PRODUVEDFNOHIWERWWRPRI XSSHUPRODUVEDFNULJKW
ERWWRPRI XSSHUPRODUVEDFNOHIWXSSHUVLGHVWKHQDURXQGWRWKHIURQWWKHQ
EDFNULJKWXSSHUVLGHVUHSHDWRQERWWRPVWDUWLQJDWWKHEDFNULJKWLQVLGHVRI 
WHHWKVWDUWLQJDWWKHWRSERWWRPMDZEUXVKWRQJXH:KHQ,VSLWRXWWKHIRDP,
KDYHWRVSODVKZDWHURYHULWFRPSOHWHO\XQWLOLWLVRXWRI WKHVLQNDQGWKHQIXOO\
ULQVHP\WRRWKEUXVKFKHFNLQJFRQVLVWHQWO\WRPDNHVXUHWKDWQRWRRWKSDVWHRU
VSLWKDVEHHQOHIWEHKLQG:KHQÀQLVKHG,QHYHUZLSHP\PRXWKRQP\WRZHO
EHFDXVHLWZLOOOHDYHDQHWHUQDOPLQW\UHVLGXH,HQGZLWKZDVKLQJP\KDQGVMXVW
WRPDNHVXUHWKDWWKH\GRQ·WVPHOOOLNHWRRWKSDVWH
5DQGRP3HUVRQ2QH2K«ORRNRI FRQFHUQ
5DQGRP3HUVRQ7ZR6RGR\RXQRWEUXVK\RXUWHHWK"
0H2I FRXUVH,GR
5DQGRP3HUVRQ7ZR%XWKRZLI \RXGRQ·WOLNHWRRWKSDVWH"
0H9HU\FDUHIXOO\
5DQGRP3HUVRQ7KUHH6RGR\RXQRWEUXVK\RXUWHHWK"
0H:KDWDP,GLVJXVWLQJ"
***
6RPHWLPHV,SUD\IRUP\VDQLW\,SUD\IRUP\KHDGWREHTXLHWIRUWKH
FHDVHRI LQVLVWHQWEX]]LQJDQGSXVKLQJWKDWRQO\WDONVLQVLOHQFH7KHÀYH
strands of  inner voices at once that warn or scold me while I am sitting in class, 
ZDONLQJRQWKHVLGHZDONRUWU\LQJWRVOHHS,WHOO*RGWKDWP\FRQVFLHQFHLV
IXFNHGRQO\VOLJKWO\ZLQFLQJDWWKHIDFWWKDW,MXVWVDLG´IXFNHGµLQDSUD\HU,
DPWDONLQJWR*RGULJKW"/LNHKHLQYHQWHG´IXFNµVRLWVHHPVÀQH,SUD\IRU
help breathing without realizing that I’m breathing, dressing without feeling the 
IDEULFRQP\VNLQRUWKHZHLJKWRI P\KDLURQP\KHDG,SOHDGIRUDLGWRHQG
WKHVXIIRFDWLQJWRVWRSWKHIHHOLQJRI VRPHRQH·VWKUHHORQJHVWÀQJHUVSXVKLQJ
GRZQRQWKHEDVHRI P\WKURDWZKHUHP\QHFNFRQQHFWVWRP\FKHVWDVP\
HDUVVORZO\ÀOOZLWKSUHVVXUHSXVKLQJLQZDUGVWRZDUGP\WHQVHGMDZ
6RPHWLPHVQRWHYHQ*RGZDQWVWRGHDOZLWK\RX
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,KDYHDUHDOO\KDUGWLPHVLWWLQJLQPRYLHWKHDWHUV,OLNHWRJHWWRWKHPRYLH
HDUO\VR,FDQJRDOOWKHZD\WRWKHEDFNURZ,QSLWVW\OHGWKHDWHUV,FDQSXOO
WKLVRII DV´ZDQWLQJWRKDYHDEHWWHUYLHZµ,FDVXDOO\OLHWRP\IHOORZPRY-
ie-goers while practically sprinting to the farthest seat possible from the screen. 
:KHQP\ER\IULHQGJRHVZLWKPHKHNQRZVLW·VEHFDXVH,DPDIUDLGRI JHWWLQJ
shot by someone behind me. It has always been an irrational fear of  mine. I 
GRQRWOLNHQRWNQRZLQJZKDWLVDURXQGPHLQWKHGDUN,KDYHPDGHP\VHOI 
VLWWRZDUGVWKHIURQWRI WKHWKHDWHUMXVWWRSURYHWKDW,FDQGRLW%XWP\ERG\
hardening and chilling while imagining the hypothetical potential danger hap-
SHQLQJLQWKHURZVEHKLQGPHRYHUWKHGXUDWLRQRI WZRKRXUVLVMXVWQRWZRUWK
WKHWHQGROODUV,SD\IRUP\WLFNHW
,I ,DPLQWKHEDFNURZ,RQO\KDYHWRZRUU\DERXWWKHSHUVRQFKDQJLQJ
WKHUHHOLQWKHSURMHFWRU,JLYHWKLVHPSOR\HHWKHEHQHÀWRI P\GRXEWDQGDOO
of  my trust to:
$.HHSWKHPRYLHJRLQJDQG
%1RWKDUPPH
I feel that it is a safe bet, unless this employee had a bad morning at home 
or suddenly develops sociopathic tendencies during The Hunger Games0\
PRWKHUKDVDOZD\VWROGPHWKDW,ZDVEHLQJVLOO\OLNHWKHWLPH,WROGKHUWKDW,
ZDVDIUDLGRI P\EDWKWXEIDOOLQJWKURXJKWKHÁRRUZKLOH,ZDVLQLW
´:HOOZKDWGR\RXZDQWPHWRGR"'R\RXZDQWPHWRWDNH\RXWRWKH
KRVSLWDO"'R\RXZDQWPHWRFDOOVRPHRQH"<RXMXVWFDQ·WZRUU\DERXWWKLQJV
OLNHWKDWµ
***
When I was in high school, my friends would put their gum-wrappers in 
P\EDFNSDFNEHFDXVHWKH\WKRXJKWLWZDVKXPRURXV,ZRXOGEHUHDFKLQJIRU
a pencil, and notice a silver bit of  foil that I did not remember putting in my 
EDJ7HQGHUO\,ZRXOGSLFNXSWKHZUDSSHUZLWKP\SRLQWHUÀQJHUDQGWKXPE
nails, and then upon identifying it, would begin to cry and hysterically throw the 
ZUDSSHUDZD\IURPPH,FRXOGQRWEULQJP\VHOI WRDFWXDOO\SLFNXSWKHWUDVK
DQGWKURZLWDZD\EHFDXVH,NQHZWKDWP\ÀQJHUWLSVZRXOGVPHOOH[FHHGLQJO\
PLQW\HYHQDIWHUZDVKLQJWKHP,ZRXOGUXQP\ÀQJHUQDLOVDORQJWKHEDVHRI 
P\QRVWULOVVHQVLQJWKHPLOGVPHOOIURPMXVWSLFNLQJWKHZUDSSHURXWRI P\
EDJ'LVVDWLVÀHG,ZRXOGVLWRQP\KDQGIRUWKHUHVWRI FODVVVTXLUPLQJLQP\
GHVNKRSLQJWKDWWKHVPHOOGLGQRWUXERII RQP\QRVH
:KHQ,ZDV\RXQJHUP\PRPZRXOGRIWHQDVNPHWRGLJRXWKHUFKHFN-
ERRNRUFHOOSKRQHIURPKHUSXUVHZKLOHVKHZDVGULYLQJRUZDLWLQJLQD
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GULYHWKUXOLQH,ZRXOGVTXLQWP\H\HVDQGELWHWKHLQVLGHSDUWRI P\FKHHN
NQRZLQJWKDWKHUEDJDQGDOORI LWVFRQWHQWVZHUHFRQWDPLQDWHGE\WKHVWHQFK
RI KHUIDLWKIXO7ULGHQWWKDWZRXOGLQHYLWDEO\KDYHEHHQWKURZQLQWRDVLGHSRFN-
HW7KHVDPHDQ[LHW\ZRXOGVHL]HPHZKHQHYHU,ZRXOGJLYHKHUDKXJZKLOHVKH
was chewing gum. I would tighten my mouth, curling my lips under my teeth, 
and hold my breath while leaning in for the hug, not breathing again until I was 
a couple of  feet away from her at least.
0\ER\IULHQGXVHGWRVRPHWLPHVWU\WRWRXFKPHZLWKWRRWKSDVWHEHFDXVH
KHWKRXJKWLWZDVIXQQ\+HHYHQWXDOO\VWRSSHGDFRXSOHRI \HDUVDJRZKHQ,
KDGDPLOGSDQLFDWWDFNDIWHUKHWRRNJXPRXWRI KLVPRXWKLQIURQWRI PHDQG
WULHGWRWRXFKPHZLWKLW+HWKLQNVWKHIHDULVTXLUN\HQGHDULQJHYHQEXWWDNHV
GUDVWLFPHDVXUHVWRPDNHVXUHWKDWQRWKLQJWULJJHUVP\WHUURU
&ODULÀFDWLRQ,W·VQRWWKDW,GRQRWOLNHPLQW\WKLQJV,HDWFDQG\FDQHV,
HDWPLQWFKRFRODWHFKLSLFHFUHDP$QG,DOZD\VWDNHIXOODGYDQWDJHRI WKHIUHH
PLQWVDWWKH&KLQHVH*DUGHQ%XIIHW
***
,QDQHIIRUWWRHDVHP\PLQG,VSHQGVRPHQLJKWVDZDNHLQWKHVRIWJORZ
RI P\ODSWRSVFUHHQ,W\SHTXLHWO\VRDVQRWWRZDNHP\URRPPDWHORRNLQJIRU
DQ\VRUWRI RQOLQHWHVWWKDW,FDQÀQG,W\SH $´Q[LHW\7HVWµ´0DQLF'HSUHV-
VLRQ7HVWµ´%L3RODU'LVRUGHU7HVWµDQG´6FKL]RSKUHQLD7HVWµUHSHDWHGO\
LQWRWKHVHDUFKHQJLQH,KDYHWDNHQDOPRVWDOORI WKHRQHVWKDWDUHRIIHUHG
sometimes disappointed because you have to pay for your results. I will never 
SD\IRUWKHPEXW,WDNHWKHVHWHVWVDQ\ZD\RIWHQWKHVDPHWHVWVRYHUDQGRYHU
DJDLQVHHLQJKRZ,KDYHFKDQJHG/DVWWLPHWKLVWHVWVDLGWKDW,ZDVVHYHUHO\
GHSUHVVHGEXWQRZ,DPMXVWPRGHUDWH3HUKDSV,DPJHWWLQJEHWWHU
I have thought about seeing a therapist, or a counselor. I am also afraid 
that telling a stranger that I sometimes consider not going to class because I am 
worried about a school shooting or I am sometimes not able to go to the grocery 
VWRUHHYHQZKHQ,GRQRWKDYHDQ\IRRGEHFDXVHLWPDNHVPH´QHUYRXVµZLOO
ODQGPHLQDVWUDLJKWMDFNHW2USHUKDSVDIWHUDQH[WHQGHGDQDO\VLVWKHSV\FKRO-
RJLVWZLOOWHOOPHWKDW,DPDEVROXWHO\QRUPDO7KDWLWLVDOOLQP\KHDGDQG,MXVW
QHHGWR´UHOD[µ7KDWP\VOHHSOHVVQLJKWVDQGXQSURYRNHGWHDUVDUHEHFDXVHRI 
QRWKLQJMXVWVFKRROZRUNRUJHQHUDOH[KDXVWLRQ.QRZLQJWKDW,DPFRPSOHWHO\
ÀQHLVDOPRVWZRUVHWKDQNQRZLQJWKDW,FRXOGEHFHUWLÀDEO\LQVDQH
***
I have told my mother that I might be on the path to serious mental chaos. 
6KHWROGPHWR´VWRSVD\LQJWKLQJVOLNHWKDWµDQGFKDQJHGWKHFRQYHUVDWLRQ
WRZKHWKHURUQRW,OLNHGWKHZDOOSDSHULQWKHOLYLQJURRPRULI ,WKRXJKW
VKHVKRXOGFKDQJHLW+HUDODUPHGH[SUHVVLRQDQGKLQWRI UHFRJQLWLRQDWP\
VHOISURFODLPHGGLDJQRVLVGRHVQRWJRXQQRWLFHG6KHNQRZVVKHUDLVHGD
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GDXJKWHUWKDWZHQWWKURXJKDVHULHVRI WLFNVDQGFRPSXOVRU\KDELWV
$VDVPDOOFKLOG,ZRXOGUXEP\SDOPVDQGÀQJHUVWRJHWKHUZKLOHZKLVSHU-
LQJWRP\WR\V,UHPHPEHULWEHLQJWUDQFHOLNHDVWKRXJKP\DQLPDOÀJXULQHV
ZHUHUHDOO\FRPPXQLFDWLQJWRWKHPVHOYHVWKURXJKPH7KURXJKRXWHOHPHQWDU\
DQGPLGGOHVFKRRO,ZRXOGEOLQNDQH[FHVVLYHDPRXQWZKHQVWUHVVHGLQVXFK
DQH[DJJHUDWHGZD\WKDWP\EURZZULQNOHG0\IULHQGVZRXOGSRLQWLWRXWDQG,
would laugh, embarrassed. I have always been nervous, a hypochondriac, even. 
Identifying myself  as a hypochondriac counts as a symptom for hypochondria, 
right?
0\PRWKHUKLGHVP\SUREOHPVEHKLQGKHUFUqPHDQGPDURRQÁHXUGHOLV-ed 
ZDOOVDQGLWKXUWV,WWULYLDOL]HVDQGFORDNVPHLQJXLOW,KDYHDORYLQJIDPLO\
and a privileged life, so why do I feel so unsettled and sad? I should focus more 
on spending time with my family that has given me so much because something 
FRXOGKDSSHQWRWKHPDWDQ\PRPHQW7KH\FRXOGGLH)HDUQXPEHUHLJKW
***
What can you do when your thoughts control you? You can evaporate the 
words and send them elsewhere. I sometimes create the image of  an alienated 
planet of  thoughts forgotten or wished away in my head. It sort of  resem-
EOHV6DWXUQDQGLVLQKDELWHGE\Space JamHVTXHFDUWRRQDOLHQV,SXWP\EDG
thoughts and fears there, isolating them, destroying them. It’s a mechanism that 
,PDGHXSP\VHOI%XWZKDWKDSSHQVZKHQWKHVHWKRXJKWVDUHGHYHORSHGDQG
VPDUWHUWKDQ\RX"7KH\FDQSUREDEO\ÀQGWUDQVSRUWDWLRQEDFNWRZKHUHWKH\
came from. And they do. 
***
%\WKHZD\0DULVVD,NQRZLWZDV\RX,ZLOOFORVHP\H\HVDQGFOHDQLWXSZLWK
DEOHDFKZLSHMXVWWKLVRQFH
Q&q
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flowers
Jennifer Hall
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%UDQFKHVFOXWFKDWKLVEXUJXQG\FDUGLJDQRI FORXGVDVWKHVN\WXUQVDZD\
$QGORFNVWKHGRRUEHKLQGKLP
)ROGVRI VNLQGDQJOHIURPWKHDUPVRI WUHHV
5HDFKLQJ
For the picture frame of  faces
6KHFDQQRORQJHUUHFRJQL]HRUQDPH
A box of  tissues,
7KHEXVWRI DQ(J\SWLDQSULQFHVVVKHRQFHNQHZ
:KHQKHUVNLQVWLOOEXUQHGJROGRQWKHZDWHUVRI QRUWKHUQ0LFKLJDQ
%HQHDWKWKHEUDPEOHRI KDOIIRUJRWWHQVWRULHVVXQNSDVWWKHKRUL]RQ
7ZRVPDOOH\HVRI SXUSOHRSHQLQWREORVVRP
$VWKHJUDFHRI VNXQNEHJLQVWRULVH
Ann Arbor Cemetery
Chelsea Craine
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Now I breathe. 
1RZ,OLVWHQZKLOHWKHPRWKHUEHOO\VSHDNV
5LSHDQGJORZLQJZLWKVZHHWQHVV
1RZ,IHHOWKHVRQJVDJDLQVWP\VNLQ
7KLVRQHFORVHVRQJDERXWPRXUQLQJ
1RZ,UHDFKOLNHFKLOGUHQGR
1RZ,KDUGHQP\ÀQJHUV
1RORQJHUZHDNDQGSOXPSZLWKIRUWXQH
1RZ,ZDLWIRUÁRDWLQJIHHOHUV
Now I coil against beating tide.
0RQWKVRI VWDJQDQWGHDGHQHGEURZQ
Now I fatten, heavy with sleep.
3DOHDQGVWLFN\
Now I lay about with commodity. 
Now I close my eyes.
Air full of  sweetness.
Air heavy with birth.
The young pear tree
Jess Campbell
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7KHRQO\WKLQJZRUVHWKDQOHDYLQJLVFRPLQJEDFNDJDLQDQGÀQGLQJHYHU\WKLQJ
is the same except that you can’t be a part of  it anymore because you aren’t 
the same and you can never be a part of  it again because you will never be 
WKHVDPHDQGHYHQWXDOO\LWZLOOFKDQJHDQG\RXZRQ·WHYHQZDQWWRFRPHEDFN
anymore because you aren’t the same and it isn’t the same and then you will 
WDNHDORRNDURXQGDQGUHDOL]HWKDW\RXZDVWHGWKHEHVW\HDUV\RXKDGDQGQRZ
IRUHLJKWKRXUVDGD\\RX·UHVWXFNLQDVPDOOURRPDWDFRPSXWHUVFUHHQZLWK
VRPHJX\DWDQRWKHUFRPSXWHUVFUHHQZKRDOZD\VKDVDFROGDQGOLNHVWRWRXFK
\RXUWKLQJVDQGVWDQGVFORVHZKHQKHWDONVDQG\RXFDQVPHOOKLVOXQFKRQKLV
breath but you don’t say anything because he is what passes as a friend now 
which is what happens when you spend all day cooped up in a poorly lit room 
with one other person in between your time at home which is spent eating 
EUHDNIDVWRUGLQQHUDQGZDWFKLQJWKHPRUQLQJRUHYHQLQJQHZVDIWHUZDNLQJXS
or before going to sleep all alone in a small apartment in some big city that you 
FDQEDUHO\DIIRUGWROLYHLQDQGVRPHWLPHV\RXORRNRXW\RXUEHGURRPZLQ-
GRZDQGWKLQNDERXWWKHSHRSOH\RXNQHZOLYLQJWKHLUOLYHVDQGIDOOLQJLQORYH
DQGJHWWLQJPDUULHGDQGKDYLQJNLGVDQGJHWWLQJGLYRUFHGDQGJURZLQJROGDQG
UHWLULQJDQGÀQDOO\G\LQJDQG\RXZRQGHUZKDWPDNHVWKHPVRVSHFLDODQGZK\
you can’t have those things and then you pull the blinds because it’s best not to 
WKLQNWRRPXFKVR\RXWDNHDKRWVKRZHUWRUHOD[DQGGULQNVRPHFKHDSDOFRKRO
that tastes worse than you feel but that gets less noticeable every sip and with 
HYHU\VLS\RXVWDUWWKLQNLQJPRUHWKLVWLPHDERXWWKDWERWWOHRI VOHHSLQJSLOOVLQ
WKHPHGLFLQHFDELQHWDQGKRZQLFHWKH\ZRXOGWDVWHZLWK\RXUGULQNDQGKRZ
PXFKEHWWHUHYHU\WKLQJZRXOGEHLI \RXFRXOGMXVWVOHHSIRUHYHUEXW\RXQHYHU
JHWGUXQNHQRXJKWRDFWXDOO\GRLWDQGWKHQ\RXIHHOZRUVHEHFDXVHLW·VMXVWRQH
PRUHWKLQJ\RXGLGQ·WKDYHWKHFRXUDJHWRGROLNHVKRZLQJXSDWWKDWDXGLWLRQ
RUSXQFKLQJEDFNZKHQWKH\EHDW\RXXSRUWHOOLQJKHU\RXORYHGKHUZKHQVKH
PD\KDYHDFWXDOO\VDLG,ORYH\RXEDFN
the only thing worse than leaving
Jordan Nelson
Q&q
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6KHZDVLQWKHSUHVHQFHRI H\HV
0XOWLSOHH\HVWKDWKXQJIURPWKHZDOOV
/LNHZRUNVRI DUW
,ORRNHGLQWRRQHRI WKHPDQG
6DZWKHKROORZQHVVWKDWZDVLQKHU
6KHTXLHWO\ZRUVKLSSHG
7KHLGHDOIHPDOHDFUHDWXUH
In robes of  clothes that
+XQJIURPKHUERG\OLNHDFXUWDLQ
In a royal room’s grand windows.
%HKLQGKHUZDVDVKHSKHUGHVV
*HQWO\JXDUGLQJKHUIURPDOOVLGHV
And behind them, a foot or
7ZRDZD\ZDVD
/DUJHGRJZKRVHEDUNLQJ
7RUHWKURXJKWKHIUDPHV
If  I had left a minute or
6RHDUOLHU,ZRXOGQ·WKDYHVHHQ
7KDWWKHGRJZDVRQO\ZKLPSHULQJ
And the shepherdess was in fact
7KHRQHEDUNLQJ
The shepherdess
Fadumo Abdulle
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quiet village
Erica Costilla
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“I used to think I wrote because there was something I wanted to say. Then I thought, ‘I will 
continue to write because I have not yet said what I wanted to say’; but I know now I continue 
WRZULWHEHFDXVH,KDYHQRW\HWKHDUGZKDW,KDYHEHHQOLVWHQLQJWRµ
³0DU\5XHÁH´2Q6HFUHWVµ
I’m trying.
-XVWWKDWWKHZRUGVDORQHVRXQGVOLNHDQH[FXVHWRPH'HVSHUDWH1HDUO\
unbelievable.
3LFNXSDQ\FROOHFWLRQRI WKHRUHWLFDOZRUNVRQWKHHVVD\DQGLQDWOHDVWRQH
probably more, you will be able to read that the word essay comes from an old 
)UHQFKZRUGPHDQLQJ¶WRWU\·7KDWLWZRXOGVHHPLVWKHRQO\UHTXLUHPHQW
HIIRUW([HUWLRQ$SXVK
Yet suppose I were to exert nothing. Only enough to actually put words 
RQWKHSDJH6XSSRVH,ZHUHVLPSO\PDSSLQJP\PLQGFDVWLQJLWLQDPEHU³D
completely natural process. A goal to try seems a very low bar, yet here I am 
trying to subtly crawl beneath it: try and let go.
***
It’s harder than it sounds.
I am part of  the standardized test generation whose every success and 
VHWEDFNZDVUHOHQWOHVVO\FKURQLFOHGE\FRPSXWHUJUDGHGDQVZHUVKHHWVDQGIRUP
letter themes. Our college-educated futures were planned from birth and either 
furthered or imperiled by everything we did. For us, the opposite of  try has al-
ways been failDQGVRZHWU\DOOGD\HYHU\GD\FRQVWDQWO\VHUYLQJWKHÀQDOVFRUH
6RZKDWLI ZHZHUHWRVWRS"
***
If  it can’t be perfect, I don’t want to do it. 
If  it can’t be perfect, I don’t want to do it.
If  it can’t be perfect, I don’t want to
 
on perfectionism
Katherine Gregor
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If  it can’t be perfect, I don’t want
If  it can’t be perfect, I don’t
If  it can’t be perfect, I
If  it can’t be perfect
it can’t be perfect
it can’t be
can’t be
***
:KHQ,ÀUVWVDWGRZQWRZULWHDQHVVD\RQWKHHVVD\,KDGWRPDNHDQ
RXWOLQHVRPHWKLQJ,GRQ·WRUGLQDULO\GRIRUHVVD\V)RUÀFWLRQVXUHEXWQRQÀF-
WLRQ³ZKLFKDIWHUPXFKFRQVLGHUDWLRQ,WKLQN,ZRXOGGHÀQHDVVLPSO\arranged 
thoughts³KDGDOZD\VIDOOHQHDVLO\IURPP\ÀQJHUVVHWXSDKHDGRI WLPHDVD
shape in the brain and in need only of  expansion. It would be, I planned, a 
sprawling eighteen-page monstrosity exploring persona, truth, and identity, and 
HQFRPSDVVLQJ*RG0DU[LVPHFRIHPLQLVPWKHHGXFDWLRQV\VWHPWKHLQGXVWUL-
DOUHYROXWLRQEOXHJUDVVPXVLFP\PRWKHUP\JUHDWJUDQGIDWKHUWKH+DOOPDUN
&KDQQHO(PHUVRQ7KRUHDX)ORUD7ULVWDQDQGWKHEHDXW\DQGIXWLOLW\RI ODQ-
guage itself. I got six pages in and couldn’t go any further. I wasn’t saying what 
,ZDQWHGWRVD\,ZDVWU\LQJDVKDUGDV,FRXOGQRWKLQJZDVKDSSHQLQJ
If  it isn’t dazzling, am I wasting my time?
***
7ZR\HDUVDJR
:KDWLVWKLVDERXW"0\PRWKHUDVNHG:RXOG\RXKDYHOLNHGLWEHWWHULI ,·G
never praised you? If  I’d never told you that you were intelligent?
No. It wasn’t praise or high expectations, it was you’re so talented, there is abso-
lutely no reason you should be failing.
I’m trying.
If  you were trying, we wouldn’t be having this conversation.
I’ll try harder.
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7KDWQHYHUKDSSHQHGP\PRWKHUVDLG:KHQGLGDQ\RQHHYHUVD\WKDWWR
you?
,GRQ·WNQRZ,VDLG,I WKDWGLGQ·WKDSSHQWKHQZKHUHGLGWKLVFRPHIURP"
'UDZLQJVOD\LQVKUHGVDURXQGP\IHHW,KDGWRUQWKHPXSVFUHDPLQJif  it’s 
not perfect, I don’t want them to see it.
***
7KHHVVD\V,KDYHEHHQPRVWSURXGRI DQGKDGWKHPRVWSRVLWLYHUHVSRQVH
IURPRWKHUVWRZDUGVKDYHEHHQWKRVH,DSSURDFKHGZLWKDVLJQLÀFDQWO\OLJKWHU
WRXFK³QRFRQFHUQVDERXWDXGLHQFHRUVHULRXVDPELWLRQVRQO\DQLQWHQVLW\D
\HDUQLQJLQP\FKHVWDSXUHHVVHQFHDGLVWLOODWLRQRI IHHOLQJ0D\EH,DPWKH
SUREOHP,HTXDWH´WU\LQJµZLWK´VWUXJJOLQJµ8QOHVV,DSSURDFKDQHVVD\OLNH
WKHVWULQJRI DYLROLQÀQHWXQHGRQ·WVDZQHYHUWLJKWHQLWWRRPXFK,IHHO
trapped by it, and I run away from it. It is less any formal rule that suffocates 
PHDQGPRUHWKHSUHVVXUHWRDOZD\VEHUHDOO\6D\LQJ6RPHWKLQJ0DNLQJDQDW-
tempt as a scientist or a natural philosopher might, with weights and measures 
and years of  research surrounding my esteemed hypothesis. 
When I write I am less of  a philosopher and more of  a magpie, collecting 
things that catch my attention and trying to arrange them into a structure I 
FDQOLYHLQ,KDYHVSHQWPXFKRI P\OLIHEHOLHYLQJWKLVWREHWKLHYHU\SDUDVLWLF
EHKDYLRU³1RW7U\LQJ1RPDWWHUKRZPXFKDPDJSLHDUUDQJHVDQGSRVLWLRQV
LWVÀQGVVRPHRQHZLOOVD\LWLVRQO\ORRNLQJEXV\
8QOHVV,·PVD\LQJVRPHWKLQJHQWLUHO\QHZZKDW·VWKHXVH"$OWKRXJKRQH
FRXOGDUJXHLW·VKDUGQRWWRVD\VRPHWKLQJHQWLUHO\QHZ³QRERG\·VWKRXJKWV
UHIHUHQFHVVQDWFKHVRI H[SHULHQFHKDYHIRUPHGTXLWHWKHFROODJHWKDWPLQH
KDYHEHIRUH7KLVSHUPDIURVWÀJXUHHGLWHGIRUFODULW\VWD\VEHKLQGOLNHDGHQ-
GULWLFÀJXUHLQJODVVWKDW·VEHHQVWUXFNE\OLJKWQLQJSHUPDQHQWHYLGHQFHRI P\
humanity.
***
,DPLPDJLQLQJFRQYHUVDWLRQVZLWKELUGVRQO\EHFDXVH(PLO\'LFNLQVRQGLG
EXWOHWPHGHSDUWEODWDQWO\IURPQRQÀFWLRQLI QRWIURPWUXWKDPDJSLHWXUQHG
WRPHDQGVDLG´,W·VQRWP\IDXOWWKDW,ZDVERUQDPDJSLHDQGQRW*RWWIULHG
IXFNLQJ/HLEQL]µ
***
7&OXWFK)OHLVKPDQQLQKLVZRQGHUIXOO\QDPHGHVVD\´,OO)LWWKH:RUOGµ
GHVFULEHV&ODXGLD5DQNLQH·VHVVD\LVWLFZRUNDon’t Let Me Be Lonely as “many 
accumulating realities, all with their polyvalence, the little invisible lines going in 
DOOGLUHFWLRQVµ7KLVGHVFULSWLRQWKULOOVPH/HWPHUHMRLFHLQWKHHVVD\DVVQRZ-
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EDQNWKHHVVD\DVELUG·VQHVWIUDJLOHHQRXJKWREHGLVSHUVHGE\WKHZLQG
tightly woven enough to hold the newly born and dreaming.
***
(PHUVRQVHOIGHVFULEHGWUDQVSDUHQWH\HEDOOWKDWKHZDVZDVWKHÀUVW
HVVD\LVW,HYHUHQFRXQWHUHGDQGWKHÀUVW,HYHUORYHG,IHOWHYHU\VHQWHQFHOLNH
VRDULQJVWULQJVLQP\KHDUW7KHFRQWHQWVRI FRXUVHFRQWULEXWHGWRWKLVEXWLW
ZDVWKHDUUDQJHPHQWRI WKHZRUGVWKHPVHOYHVWKDWZDVVWULNLQJXSP\LQWHUQDO
RUFKHVWUD7KHVHPRVWWUDGLWLRQDORI HVVD\VLQWURGXFHGPHWRDIDFWRI P\VHOI
I care as much if  not more about how a piece of  writing feels than about what 
it’s saying. 
***
7KHDUGXRXVHVVD\WKHSDLQVWDNLQJHVVD\FHUWDLQO\GRHVKDYHLWVSODFH
0D\EHRQHGD\,ZLOOZULWHWKDWDOOHQFRPSDVVLQJSKLORVRSKLFDOPRQVWHU7KH
KRSHUHPDLQVWKDWRQHGD\,ZLOODFKLHYHKHDUWVZHOOLQJGD]]OH7UDQVFHQGHQWDO-
LVWSHUIHFWLRQ%XWLI ,FDQQRWZULWHZKHQ,FDQQRWEHSHUIHFWWKHQDVRI QRZ,
FDQQRWZULWH³DQG,VWURQJO\VXVSHFWWKDWLI ,FDQQRWZULWH,FDQQRWEHDWDOO
,FDUYHQRWKLQJLQVWRQHEXWP\VHOI(DFKWUXWK,OD\GRZQ,WDNHEDFN
twenty times. I am barely writing, I am more deciding. I am trying
trying
trying 
to forgive myself.
Q&q
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6XSSRVHWKHFUHHNZRXOGKXPORXGHQRXJK
Our voices would lose themselves. 
7KHVORZVWHDG\GULSRI ODVWQLJKW·VUDLQ
5ROOVGRZQWKHEDUNDV\RXOLVWHQ
7RWKHWUHPEOHRI EDE\EOXH
%HOOVVZD\LQWKHZDNHRI WKHEUHH]H
6XSSRVHRQHGD\\RXUÁHVKP\ÁHVKZLOO
%OHQGLQWRWKHVRLO
7KHVXQGLVVROYLQJLQWRWKHGDUNQLJKWVN\DV
5RRWVKXQJULO\ORRNIRUJURXQGWRVRDNLQWR
-XVWDVDORQHO\ERG\GHVLUHVDORYHU
6XSSRVHWKHKXVN\VPHOORI ÁRZHULQJ
3URPLVHDQGDGYHQWXUHZRXOGQHYHUZHDNHQ
Imagine birds steadily whispering sweet nothings.
Oh, how I long to feel your warm breath in my ear. 
.LVVP\QHFNDOLWWOHORQJHU
'RQ·W\RXIHHOKRZHDVLO\KDQGVEHQGLQWRJHWKHU"
Why do we act so fearful of  the welcoming temptation of  the night?
6XSSRVHWKHZDWHULQWKHFUHHNUXQQLQJRYHUVWRQHV
&DXVHGDULSSOHLQWKHFXUUHQWDZULQNOHLQ
1DWXUH·VÁHVK\VNLQ
7KHDLUKHUHLVQHYHUVWDJQDQWIXOORI \HDUQLQJ
Full of  desire, the forest always moves.
Twilight
Lillian Laura
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